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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в последнее 
время в нашем обществе все чаще возникает злободневный вопрос о 
воспитании творческой личности. Поэтому перед дошкольными 
учреждениями встает важная задача формирования творческого воображения 
у детей дошкольного возраста. В связи с этим возникла большая потребность 
в изучении формирования творческих процессов у дошкольников и 
отыскивания способов их активизации. 
Психологи доказали, что воображение широко введено в творческую 
деятельность людей на всех этапах их жизни. Наиболее важным становится 
раскрытие специфики воображения, закономерности его развития и 
становления при изучении дошкольного детства, потому что как раз в этот 
период, по мнению Л.С. Выготского, закладываются азы или основы 
формирования этого процесса. 
Проблема формирования творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста актуальна тем, что этот психический процесс является 
неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности 
ребенка. 
В последнее время в психологической и педагогической литературе все 
чаще ставиться вопрос о роли творческого воображения в умственном 
развитии ребенка, об определении сущности механизмов этого процесса у 
дошкольников. 
Как показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, 
Е.И. Игнатьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и других, воображение 
выступает не только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых 
знаний, способствует саморазвитию личности, но и в значительной степени 
определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности в ДОУ. 
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Творческое воображение детей представляет огромный потенциал для 
реализации резервов комплексного подхода в обучении и воспитании. 
Творческое воображение более интенсивно развивается в возрасте от 5 
до 15 лет. И если его в период старшего дошкольного возраста не 
формировать специально этот процесс, то наступает снижение активности 
творческого воображения. А за этим гаснет интерес к творческой 
деятельности. 
Проблема формирования творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста отражена в Федеральном государственном стандарте 
дошкольного образования, представлена в целевых ориентирах на этапе 
завершения дошкольного образования, а именно у ребенка должно быть 
сформировано на данном этапе воображение, которое реализуется в разных 
видах деятельности. 
Для того чтобы формировать творческое воображение у детей старшего 
дошкольного возраста, необходима особая организация продуктивных видов 
деятельности, так как эти виды деятельности представляют собой большие 
возможности для формирования этого процесса. 
Объект исследования: приемы творческого воображения детей 
дошкольного возраста. 
Предмет исследования: формирование приемов творческого 
воображения в разных видах продуктивной деятельности дошкольников. 
Цель исследования: теоретически обосновать, что специально 
организованные продуктивные виды деятельности старших дошкольников 
являются эффективным средством формирования приемов творческого 
воображения. 
Задачи исследования: 
–раскрыть понятие творческого воображения в психологии и 
психологические характеристики приемов творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста; 
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–описать педагогические условия формирования приемов творческого 
воображения у старших дошкольников; 
–осуществить педагогическую диагностику приемов творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста; 
–описать практику  формирования приемов творческого воображения у 
старших дошкольников в продуктивных видах деятельности. 
Практическая часть нашей работы проводилась на базе 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 5 в г. Первоуральск. Количество детей подготовительной 
группы, принимавших участие в исследовании –20 человек (от 6 до 7 лет). 
Структура работы состоит: введение, две главы, заключение, список 
литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1.Понятие творческого воображения в психологии 
 
Воображение –особая форма человеческой психики, находящаяся 
далеко от остальных психических процессов и занимающая промежуточное 
положение между мышлением, восприятием и памятью. Особенность этой 
формы психического процесса заключается в том, что воображение 
свойственно только человеку. 
Воображение –достаточно сложный психический процесс, поэтому по 
сегодняшний день нет фундаментального и принятого всеми определения. 
Каждый психолог, педагог, исследователь дает свое определение данного 
процесса. 
Л.С. Выготский считает, что «воображение не повторяет впечатлений, 
которые накапливались прежде, а строит какие-то новые ряды из ранее 
собранных впечатлений». Он отмечает, что «привнесение нового в ваши 
впечатления и изменение этих впечатлений так, что в результате возникает 
новый, раньше не существующий образ, составляет основу той деятельности, 
которую мы называем воображением» [14, с. 5]. 
По мнению И.В. Дубровиной, «воображение – это познавательный 
процесс, который заключается в рождении новых образов, на базе которых 
образуются новые предметы и действия» [21, с. 146]. 
Л.С. Выготский говорит, «чтобы понять психологический механизм 
воображения и связанной с ним творческой деятельности, необходимо начать 
с выявления той связи, которая имеется между фантазией и реальностью в 
поведении человека» [14, с. 10]. Он подчеркивает, что есть четыре основные 
формы, объединяющие воображение и творческую деятельность: 
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1. Любой образ создается из образов, отобранных из действительности 
и опыта человека. Л.С. Выготский представляет один из примеров: «Избушка 
на курьих ножках». Образы, из которых состоит сказочный объект, есть 
образы реальной действительности. 
2. Созданный образ является элементом действительности. Когда 
человек изучает книги, рассказы историков или повествование 
путешественников, представляет себе определенную картину какого-нибудь 
события. 
3. На процесс творческого воображения активно влияют эмоции. 
Л.С. Выготский говорит, что при создании нового образа, обнаруживаются 
такие же эмоции, которые запечатлелись в памяти вместе с ранее 
созданными образами. 
4. Образ, который появился в процессе воображения, может 
представлять нечто совершенно новое, не из опыта человека. Например, 
образ ракеты был сначала придуман комбинированным воображением 
человека, и в реальном мире этого образа не было. Воплотившись в 
действительность, ракета стала реальным объектом. 
Творческое воображение проходит конкретный путь создания образов. 
Первый этап процесса развития творческого воображения –это появление 
ребенка на свет. Воспринимая все вокруг себя при помощи органов чувств, 
ребенок накапливает материал, который является основой для будущего 
творчества. 
Процесс переработки материала, который был воспринят субъектом, 
является вторым этапом. Основными компонентами этого этапа является 
диссоциация и ассоциация воспринятых впечатлений. Л.С. Выготский 
отмечает, что «диссоциация –это процесс, где происходит как будто 
рассекание на части сложного целого, отдельные части выделяются 
преимущественно по сравнению с другими» [14, с. 11]. 
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Третьим этапом является ассоциация, а именно объединение 
рассеченных и измененных элементов. Ассоциации могут осуществляться на 
разной основе и принимают различные формы образов. 
Последним, завершающим этапом создания образа считается процесс 
комбинирования, построение образов в определенную систему. 
В работе «Творческое воображение» Т. Рибо вычленил основные 
операции, которые представил как: диссоциация и ассоциация. Диссоциация 
является отрицательной и подготовительной операцией. В процессе этой 
операции происходит дробление опыта, существующего до сих пор. 
Вследствие такой заранее выполненной обработки опыта элементы его 
получают способность входить в новое сочетание. 
Диссоциация представляет собой самопроизвольную операцию, она 
возникает уже в восприятии. Как рассуждает Т. Рибо, на лошадь, причем 
одну и ту же художник, торговец, спортсмен и равнодушный зритель смотрят 
совершенно по-разному: «качество, занимающего одного, не замечается 
другим» [59, с. 11–17]. 
Следовательно, выделяются отдельные части или единицы из 
целостной образной структуры. Образ «подвергается непрестанному 
изменению и обработке по части устранения одного, прибавления другого, 
разложение на части и утраты частей» [49, с. 11–17]. Процесс диссоциации 
является первым этапом творческого воображения, этапом приготовления 
материала. Отсутствие диссоциации есть своеобразный барьер для 
творческого воображения. Значит, без предварительной диссоциации 
творческое воображение немыслимо. Процесс создания целостного образа из 
частей или элементов вычлененных единиц образов и есть ассоциация. Она 
задает начало новым сочетаниям, новым образам. Помимо этого, есть и 
другие мыслительные операции. Примером может служить умение мыслить 
по аналогии с частным и чисто случайным сходством. Так, например, 
аборигены Австралии называли книгу «раковиной» из-за того, что она может 
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открываться и закрываться: данное стремление одушевить все Т. Рибо 
разделил на два типа: олицетворение и преобразование. Преобразование и 
есть метаморфоза. А в стремлении одушевить все, что есть вокруг, даже 
безжизненное и заключается олицетворение. 
Олицетворение –не оскудевающий кладезь сказок, мифов и суеверий. В 
процессе творческого воображения появляется большое количество 
ассоциаций (однако наблюдается отличие их актуализации, от того что 
происходит в процессах памяти). 
Специфика творческого воображения, присущая только ему, 
заключается в отклонении от обычного хода ассоциаций, при этом подчиняя 
его тем эмоциям, мыслям, стремлениям, которые превалируют в данный 
момент в психике того, кто творит. Не смотря на то, что механизм 
ассоциации остается тем же (ассоциации по сходству, смежности или 
контрасту), выбор представленных элементов образов происходит под 
воздействием именно этих определяющих тенденций. 
Т. Рибо, отмечает, что продукты деятельности творческого 
воображения, могут появиться в трех формах: 
1. Намеченная форма –находит выражение в грезах. Если 
рассматривать промежуточное состоянием между пассивным 
воспроизведением и организованным созиданием, можно сказать что это 
переходное состояние и является намеченной формой. Мечтательность, где 
отражаются нереальные желания, которым не дано осуществиться, выступает 
развитием намеченной формы. Эта форма воображения может быть только в 
субъекте и для субъекта. 
2. Выясненная форма воображения является психической основой 
мифического, художественного, гипотезы, научного и философского 
творчества. Продукты данной формы воображения могут быть не только для 
создателя, но и для иных субъектов. 
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3. Воплощенная форма –материализуется в конкретных продуктах 
деятельности творческого воображения: скульптуры, картины, технические 
приборы и устройства, архитектурные объекты и прочее. Эта форма является 
областью изобретений, которые увенчались успехом. 
Из исследований О.М. Дьяченко видно, что самобытной чертой 
творческого воображения считаются его приемы агглютинация, 
гиперболизация, аналогия, типизация и акцентирование, то есть способы 
создания творческих образов [27, с. 55]. 
Первый способ –агглютинация, или «склеивание» разных, не 
соединяемых в обычной жизни частей. Примером могут служить персонажи 
мифов и сказок, а именно кентавр, русалка, сфинкс и др. 
 Второй способ –гиперболизация. Это невероятное увеличение или 
уменьшение объекта или же отдельных его частей. Это явно можно увидеть в 
следующих сказочных персонажах: Дюймовочка, великаны, Гулливер, 
лилипуты и др. 
Третьим способом создания образов является аналогия. Творец 
совершает субъективный перенос основных свойств и объектов одних 
явлений на другие, используя именно этот способ. 
Четвертый способ –это типизация. Для него свойственно вычленение 
явно выраженного, повторяющегося в однородных в каком-то отношении 
фактах и воплощении их в конечном образе. Например, профессиональные 
образы колхозника, доктора и др. 
Акцентирование является пятым способом создания образа. При этом 
происходит следующее, какая-то его часть или деталь подчеркивается, явно 
выделяются отдельные черты, признаки, свойства. Традиционным примером 
является шарж. 
Самым главным в сотворении того или иного образа можно назвать 
синтез и аналогию. Бывает аналогия близкая, непосредственная и отдаленная, 
ступенчатая. Это видно на примере вертолета и космического корабля. 
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Внешний вид вертолета напоминает летящую стрекозу. Это близкая 
аналогия. Космический же корабль является отделенной аналогией с 
морским кораблем. Синтез это есть своеобразное обобщение в сотворении 
сложного, целостного образа. 
Говоря об особенности творческого воображения, связанной с 
приемами, упомянутыми выше, следует сказать, что так или иначе, все они, 
протекают не только в абстракции, но и форме чувственности. Во главе этих 
процессов лежат мыслительные операции, но формой всех преобразований 
здесь является именно чувственность. Последний ресурс операций 
воображения это предметно-практическая деятельность, являющаяся основой 
для изменения и формирования содержания образов воображения. 
Творческое воображение некоторых людей не надо рассматривать 
отдельно от связи с миром, окружающим нас и другими личностями. 
Человека окружает множество разных предметов, ценностей, идей и понятий, 
созданных данной культурой, он постоянно опирается на то, собственно что 
уже было создано до него, в этом гарантия прогресса. Необходимыми 
условиями для творческого воображения считаются его целенаправленность, 
что означает осознанная аккумуляция научной информации или 
художественного опыта, выстраивание конкретной стратегии, предчувствие 
и ожидание  предполагаемых результатов; длительное «погружение» в 
проблему. 
Исследуя вопросы творческого воображения, Е.И. Игнатьев делает 
вывод о вероятности зарождения особенной творческой доминанты у тех, кто 
погружен в творческую работу. Возникновение подобной доминанты ведет к 
активизации наблюдательности, усиленному отысканию материалов, 
увеличению творческой активности и продуктивности воображения. 
Процесс творческого воображения не похож на запланированный, 
постоянный поиск нового образа, что является любопытной особенностью 
этого процесса. Активное проявление творческой продуктивности стоит 
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рядом с периодами спада творческой активности. Таким образом, ставится 
вопрос, что же происходит прежде вспышки творческой активности? 
Большинство ученых приходят к выводу, что специфичное значение имеет 
особый период заторможенности, период наружной бездеятельности, когда в 
подсознании идут процессы, не формирующиеся в сознании. Умственная 
активность не обрывается и не затухает в период такого затишья, процесс 
творческого воображения идет своим чередом, но в сознании не выясняется. 
Некоторые авторы именуют эти спокойные периоды заторможенным 
состоянием транса. В этот период происходит перегруппировка усвоенной 
уже информации, это, можно назвать «интервалами вынашивания». Процесс 
окончательного решения проблемы вспыхивает как раз после такого 
внешнего якобы «бездействия». Вдруг сразу появляется творческий образ, 
происходит рождение ответа на давно мучивший вопрос. 
Итак, воображение –это неотъемлемая часть творческой деятельности 
людей, проявляющаяся в создании образа продуктов труда и при помощи 
которой, обеспечивается создание программы поведения. Программа 
формируется лишь тогда, когда проблемная ситуация охарактеризована 
неопределенностью. Также воображение может выступать как средство 
сотворения образов, не составляя программ для активной деятельности, а 
заменяя эту деятельность. 
Творческое воображение считается довольно сложным процессом и 
находится в зависимости от ряда факторов. В разные периоды жизни 
индивида окружающая его действительность воспринимается совершенно 
по-разному, в связи с этим деятельность творческого воображения различна у 
зрелых людей и у детей. 
У всех людей способности к творчеству различны. Их формирование 
определяет огромное число факторов. К ним можно отнести врожденные 
задатки, непосредственная деятельность человека, особенности окружающей 
среды, условия обучения и воспитания, влияющие на особенности 
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психических процессов человека и качеств его личности, содействующие 
творческим достижениям. 
Самое важное предназначение творческого воображения, как 
психического процесса, состоит в том, что оно дает возможность представить 
результат продуктивной деятельности (труда) еще до того, как субъект 
приступит к выполнению действий. Человек может представить не только 
конечный продукт труда (например, стул, в законченном виде, как готовое 
изделие), но и его промежуточные продукты (в нашем случае те части 
изделия, которые необходимо изготавливать в определенной 
последовательности, чтобы создать стул). 
Л.С. Выготский выделяет отдельно мечтательность и творческое 
воображение: «При своей естественной и полной форме воля заканчивается 
действием, а вот у человека нерешительного и безвольного сомнения 
остаются и никогда не кончаются. А может получиться так, что решение 
остается без исполнения, без возможности осуществиться и воплотиться 
практически. Творческое воображение в полной своей форме стремится 
внешним образом воплотиться в действительности, существующей не только 
для самого создателя, но и для всех других. Наоборот, у чистых мечтателей 
воображение остается во внутренней их сфере в почти необработанном виде 
и не воплощается в художественном или практическом изобретении. 
Мечтательность представляет собой слабоволие, и мечтатели не могут 
воплощать творческое воображение» [14, с. 14]. Здесь творческое 
воображение сравнивается с волей, а мечтательность с безволием. 
Можно выделить ряд особенностей творческого воображения, которые 
можно обнаружить во всех видах деятельности: в изобразительной 
деятельности, в литературном творчестве, в игре. Мобильность образов 
воображения, возможность отступить от затертого, шаблонного решения, 
создать новое, неординарное произведение, придумывать различные 
варианты одной и той же темы, все это является основными особенностями 
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творческого воображения. Именно эти общие особенности, а не только 
конкретные умения и знания и определяют уровень творческого воображения 
ребенка, который проявляется во всех сферах его жизни [24, с. 53]. 
Вместе с трансформацией деятельности воображения во внутренний план у 
дошкольников старшего возраста можно отметить еще одну очень важную 
способность, подчинить свое воображение определенному замыслу, идти 
заранее составленному плану. Эта особенность творческого воображения 
играет исключительную роль, потому что благодаря ей появляется 
возможность создавать свои первые законченные произведения. 
Из выше сказанного можно сделать вывод, что воображение –это особая 
форма человеческой психики, при помощи которой человек творит, здраво 
планирует свою деятельность и управляет ею. 
Таким образом, воображение –это сложный психический процесс, 
который проходит определенный путь создания образов: 
1 этап –появление ребенка на свет. 
2 этап –процесс переработки воспринятого материала. 
3 этап –ассоциация –объединение диссоциированных и измененных 
частей. 
4 этап –процесс комбинирования образов, построение их в 
определенную систему. 
Спецификой творческого воображения можно назвать его приемы, 
такие как: гиперболизация, акцентирование, аналогия, типизация и 
агглютинация. 
Рассмотрев творческое воображение и его роль в психическом 
функционировании человека, необходимо отметить, что человек не 
рождается со сформированным воображением. Формирование воображения 
происходит во время всего процесса развития человека и требует 
аккумуляции необходимого запаса представлений, которые в последствие 
могут служить материалом для рождения образов воображения. 
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Воображение формируется в очень близкой взаимосвязи с развитием всей 
личности, в процессе обучения и воспитания, а также в единстве с 
мышлением, памятью, волей и чувствами. 
 
1.2. Психологическая характеристика 
приемов творческого воображения у старших дошкольников 
 
Творческая деятельность воображения находиться в непосредственной 
зависимости от богатства и многообразия уже накопленного опыта человека, 
так как этот опыт представляет материал, из которого создаются построения 
фантазии. Чем богаче опыт человека, тем разнообразнее и шире выбор 
материала, которым может пользоваться его воображение. 
Различные стороны проблемы воображения можно найти во многих 
педагогических и психологических исследованиях (Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, Д.В. Менджерицкая, А.И. Леонтьев, А.В. Запорожец, 
А.В. Петровский). 
Так, концепция Л.С. Выготского выстраивается на понимании 
воображения как творческой деятельности, опирающейся на 
«комбинирующую способность мозга». Из этого следует, что продукты 
творческой деятельности представляются как «кристаллизованное 
воображение» [11, с. 62]. 
Л.С. Выготский вычленил четыре формы, объединяющие воображение 
с реальностью: 
1. Воображение поддерживается опытом, новое создается из 
существующих элементов действительности. «Чем богаче опыт человека, тем 
больше материал, которым располагает его воображения». 
2. Воображение рассматривается как средство возрастания и 
углубление опыта. Это «наивысшая форма связи» воображения с 
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действительностью, которая может возникать «только благодаря чужому или 
социальному опыту». 
3. В двух проявлениях можно обнаружить эмоциональную связь: 
–на воображение влияет эмоциональный фактор –внутренняя логика 
чувств, «чувства влияют на воображение». Это «наиболее субъективный, 
наиболее внутренний вид воображения»; 
–воображение оказывает влияние на чувства, выявляется «закон 
эмоциональной реальности воображения». 
4. «Воображение перетекает в действительность», когда оно 
«кристаллизуется», «воплощается», начинает на самом деле пребывать в 
мире и влиять на другие вещи. Это «полный круг» творческой деятельности 
воображения, возможный также и для «субъективного воображения», 
опирающегося на эмоции [11, с. 62]. 
Взрослый по отношению к ребенку должен позволить проявляться 
творчеству, основное не препятствовать ему в самовыражении. Значит 
должны быть созданы условия для формирования творческого воображения 
без прямого взаимодействия с педагогом. К этим условиям Дж. Смит отнес 
следующие: 
–физические: присутствие материалов необходимых для творчества и 
доступности к этим материалам, реальность когда-нибудь их использовать; 
–социально-эмоциональные – взрослым необходимо создать атмосферу 
уверенности, безопасности, когда ребенок убежден, что его творческие 
шедевры не вызывают у взрослого негативной оценки; 
–психологические –поддержание у ребенка интереса к воплощению 
собственных возможностей вследствие поощрения взрослым всех творческих 
начинаний, через формирование чувства внутренней свободы и 
раскованности; 
–интеллектуальные –определение и разрешение творческих задач [28, 
с. 54]. 
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Если рассматривать воображение у детей, то ему свойственен образный 
характер, это своеобразное перекраивание образов, которое реализуется 
через умение отделять некоторые свойства образа от других его свойств и 
перекладывать их на другой образ [12, с. 51]. Воображение наблюдается у 
детей в активной деятельности по перестройке, пополнению, структуризации 
опыта. Именно таким образом происходит суммирование опыта 
деятельности, выражающееся у детей в умении комбинировать. Одну из 
главных ролей в процессе комбинирования играет основной механизм 
мышления, анализ через синтез, потому что изменение объекта происходит 
на основе новых свойств объекта через включение его в иные связи с 
другими предметами [50, с. 246]. 
Ю.И. Дерябин в своих лекциях останавливается на том, что создание 
образов в процессах воображения совершается с помощью следующих 
приемов [20, с. 3]: 
1. Агглютинация –прием формирования нового образа посредством 
субъективного объединения частей или элементов неких первоначальных 
объектов. В данном случае речь идет не о бессознательном объединении, а об 
истинном синтезе. В данном случае могут объединяться абсолютно разные, в 
обычной жизни даже не сочетающиеся объекты, качества, свойства. С 
помощью приема агглютинация возникли многие сказочные образы (кентавр, 
пегас, избушка на курьих ножках, русалка, и т. п.). Данный прием 
применяется в искусстве, в техническом творчестве. Его иногда практикуют 
в социальном познании при становлении целостного образа, как самого себя, 
так и другого.  
2. Аналогия –это образование нового по подобию со знакомым 
объектом. Этот прием означает субъективное перекладывание основных 
свойств и объектов с одних явлений на другие. Аналогия активно 
используется в техническом творчестве. Так, люди изобрели по аналогии с 
летающими птицами самолеты, по аналогии со стрекозой придуман вертолет. 
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Человек при помощи аналогии с самим собой может понимать мотивы 
поведения других людей. 
3. Акцентирование –это такой прием творческого воображения, при 
помощи которого происходит создание нового образа, при этом некоторое 
качество объекта или отношения его с другим объектом ставиться на первый 
план, усиленно подчеркивается, заостряется. Данный прием широко 
применяется для создания карикатур или дружеских шаржей. К 
акцентированию можно обратиться для понимания некоторых устойчивых, 
характерных качеств, других людей. 
4. Гиперболизация –субъективное преуменьшение или преувеличение. 
Это может быть произведено как с размерами объекта (явления), так и с 
количествами его отдельно взятых частей и элементов или их смещение. 
Применяя данный прием творческого воображения, были созданы такие 
герои, как Дюймовочка, Гулливер, превращенный Нильс, трехголовый 
дракон, великаны, лилипуты и другие сказочные образы. Это более простой 
прием творческого воображения. Уменьшать или увеличивать можно 
практически все и геометрические размеры, и вес, и рост, и количество, и 
громкость, и богатство, и расстояние, и скорости. Этот прием можно 
использовать при познании самого себя и других людей, мысленно изменяя 
некоторые личностные качества или черты характера. Гиперболизация делает 
образ ярким и выразительным, выдвигая на первый план какие то его 
определенные качества. Так, в произведении Гоголя «Мертвые души» образы 
Манилова, Собакевича, Коробочки и других созданы для того, чтобы вызвать 
у читателя негативное отношение к их чертам характера и стилю поведения. 
5. Типизация –это прием обобщения множества родственных объектов 
с целью выделения в них общих, повторяющихся признаков и воплощения их 
в новом образе. При этом опускаются особенные личностные качества. 
Наиболее сложным способом создания нового образа является именно этот 
прием. Типизация широко используется в литературе, скульптуре и 
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живописи. Этот прием использован писателями и поэтами при создании 
образов купцов, богатырей и других героев произведений. Также на 
сюжетных картинах известных художников можно увидеть типичный образ 
младенца или изображение женщин. 
Еще раз отметим, что агглютинация является одним из приемов 
творческого воображения, с помощью которого старший дошкольник может 
создать новый неординарный образ или идею. Но необходимо сделать акцент 
на то, что термин «новый» в данной интерпретации имеет двоякое 
толкование. Потому что созданный образ может быть новым как объективно, 
так и субъективно. В первом случае сотворенный новый образ еще не 
существует ни в реальном, ни в виртуальном мире ребенка. Этот образ не 
копирует уже существующий в опыте дошкольника образ, настолько он 
оригинален. А во втором случае новизна может быть таковой только для 
определенного ребенка. То есть субъективно новый образ является 
открытием лишь для своего создателя, но при этом дублирует образы, 
которые были созданы, например, другими детьми ранее. 
А.В. Петровский акцентирует внимание на следующие приемы 
комбинирования в воображении: объединение деталей разных объектов, 
изменение количества частей объекта и смещение. Похожие, свойственные 
ребенку приемы творческого воображения, выделяет и Я.А. Дудецкий –
введение объекта в иную ситуацию, замена условий действия объекта, 
одушевление неживой природы, присвоение объекту нехарактерных ему 
качеств [22, с. 39]. 
Переустройство реальности в воображении детей совершается не 
только путем комбинирования представлений, но и путем придания 
предметам не присущих им свойств. Так, ребенок в своем воображении с 
большим энтузиазмом преувеличивает или преуменьшает предметы. 
Например, придумывает земной крохотный шар, чтобы на нем все было 
«взаправду»: горы и моря, львы и жирафы. Другой ребенок рассказывает, 
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какой он построил «дом до потолка, нет, до десятого этажа! Нет, до луны!» 
[40, с. 43]. 
Воображение считается значимой частью творческого процесса, 
который можно обнаружить во всевозможных областях деятельности 
дошкольников. Когда и в каком случае необходимо применить какой-либо 
прием создания творческих образов, зависит от стоящей перед ребенком 
цели, от материала, от сути и сюжета фантазии, от объема и глубины знаний. 
К примеру, в технической области (сконструировать машинку, похожую на 
майского жука) более значимое место занимает аналогия, в изобразительной 
деятельности значимость приобретают приемы акцентирование, типизация, в 
литературном деле –типизация [40, с. 43]. Работая с природными 
материалами, ребенок опирается на прием аналогия, создавая из шишки 
ежика, из желудя человечка в шляпке. Такой же прием дети используют 
глядя на облака или превращая пятно в картинку. Дабы работа из пластилина 
была оригинальной или даже веселой, дошкольник применяет прием 
акцентирование (пузатенький кот). Рисуя осенний пейзаж, на первый план 
выдвигается прием типизация, чтобы изобразить типичность образа. А если 
необходимо создать несуществующее животное, здесь без приема 
агглютинация ребенку не обойтись. 
Сказочно-фантастические и научно-фантастические образы ученые 
относят к образам фантазии. В фантазии представлены объекты и явления, 
которых в природе нет. И сказки, и научная фантастика являются 
результатом творческого воображения. Но их авторы не видят путей 
достижения того, что рисует им их воображение [34, с. 37]. К легким и 
понятным приемам творческого воображения для детей дошкольного 
возраста можно отнести смещение величин. Ребенок в процессе сотворения 
нового образа часто прибегает к одной из противоположностей. В основном 
преувеличение или преуменьшение активно используется детьми для 
образования резких противоположностей, которые доступны для понимания 
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ребенка. Так, например, в сказках, которые придумывают сами дошкольники, 
герои –либо очень добрые и красивые, либо безобразные и злые. Дети строят 
новые образы, наделяя их нехарактерными качествами, приписывая 
возможность, к превращению в другой предмет, состояние и т. п. [25, с. 13]. 
Для детей старшего дошкольного возраста воображение становится 
неотъемлемой и специфичной частью  их деятельности. Они изучают и 
овладевают приемами и средствами создания образов; воображение 
переходит во внутренний план, возникает отсутствие потребности в 
наглядной опоре для сотворения образов; воображение носит произвольный 
характер, подразумевая создание замысла, его планирование и реализацию. 
Неустанная работа творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста не мыслима без использования приемов творческого 
воображения (агглютинация, аналогия, гиперболизация, акцентирование, 
типизация). Каждый из этих приемов помогает ребенку создавать новые 
оригинальные и удивительные образы. 
 
1.3. Педагогические условия формирования приемов творческого 
воображения у старших дошкольников 
 
Педагогические условия –это специально созданная обстановка, где в 
тесной взаимосвязи показана совокупность психологических и 
педагогических факторов (отношений, средств и т. д.). Это внешнее 
обстоятельство, фактор, оказывающий значительное влияние на ход 
педагогического процесса. Эти условия направленны и позволяют 
эффективно осуществлять воспитательную или обучающую деятельность. В 
справочных источниках «условие» объясняется как: 
–условие это комплекс причин, ситуаций, каких-либо объектов и т. д.; 
–выявленный комплекс оказывает воздействие на развитие, воспитание 
и обучение ребенка; 
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–условия могут оказывать влияние по-разному, ускоряя или замедляя 
течение развития, воспитания и обучения, а также воздействуют на их 
динамику и конечные результаты. Для отечественной 
психолого-педагогической науки присущ поиск оптимальной совокупности 
воздействия взрослого со стремлением ребенка к самовыражению и 
самостоятельной творческой деятельности [63, с. 97]. 
Для формирования творческого воображения и его приемов, а также 
поддержания и гармонизации творчества у детей старшего дошкольного 
возраста в образовательной деятельности в ДОО важно реализовывать 
следующие принципы: 
–стимулировать и одобрять самостоятельные мысли и действия 
ребенка; 
–не препятствовать ребенку в его желании сделать, изобразить что-
либо по-своему; 
–относиться с уважением к мнению ребенка, каким бы оно ни было 
«глупым» или «неправильным», не подавлять его своей «правильной» точкой 
зрения; 
–рекомендовать детям делать как можно больше свободных рисунков, 
словесных, тактильных, лепных и др. образов, забавных движений и других 
самопроизвольных творческих действий в процессе занятий; 
–не практиковать явной системы оценок творческих продуктов детей, 
не сравнивать с продуктами других детей, а лишь только с ним же самим, с 
его прежними опытами; 
–не посмеиваться над странными и необычными образами, 
движениями или словами ребенка, даже насмешливый тон может вызвать 
обиду, страх ошибиться, сделать что-либо «не так», и уничтожить в 
последствие самопроизвольное желание экспериментировать и 
самостоятельно искать; 
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–создавать, сочинять и играть порой совместно с ребенком в роли 
обычного участника процесса; 
–педагог должен пытаться понять логику воображения ребенка и 
подстроиться под нее, а не навязывать свою программу образов и действий, 
манеру изображения и мышления; 
–на первый план ставить процесс организации творческого процесса 
создания чего-либо, также поддержание этого процесса, а не результат; 
–предлагать разные любопытные задания, развивать чувство меры у 
детей к какому-либо виду творческой деятельности; 
–сохранять на занятиях в основном положительный эмоциональный 
тон у себя и у детей –оптимизм, спокойное сосредоточение и радость, 
уверенность в своих силах и возможностях каждого ребенка, 
доброжелательную интонацию голоса. 
Для формирования приемов творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста наиболее эффективным является создание 
проблемных ситуаций игрового характера, которые не имеют готового 
способа решения или его средства достижения. Чтобы творческое 
воображение в процессе игры у детей не затухло, а наоборот, проявилось все 
ярче, по мнению С.Л. Новоселовой, педагог должен тактично и незаметно 
содействовать совершенствованию сюжета. Ростки детской фантазии 
проявляются в любой игре. Их надо замечать, оберегать, заботливо 
ухаживать за ними и уважать [45, с. 15]. 
Отдельное внимание необходимо уделить вопросу об отношении 
взрослого к необычным образам, созданными детьми. Пренебрежение, 
равнодушие, недоброжелательность, насмешки взрослых по этому поводу 
сильно оскорбляют и ранят ребенка, ставят барьер для формирования 
творческого воображения. Например, девочка дорисовывает слону крылья 
пчелы. Отец смеется над ней: «Такого не бывает, ты рисуешь не правильно». 
Или мальчик сидит на ковре и делает движения, будто летит на 
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ковре-самолете. Мать говорит сердито: «Перестань заниматься глупостями». 
Мальчик встает и обижено возражает: «Это не простой ковер, а 
ковер-самолет, я, может, летел на нем к бабушке, а ты!» –и уходит 
расстроенный. 
Творческое воображение детей в старшем дошкольном возрасте имеет 
целенаправленный характер и становится активным. Ребенок создает образ 
или воображаемую ситуацию в зависимости от задач, которые он ставит сам 
себе, например, в игровой деятельности, или перед ним ставят взрослые. 
Необходимо не мешать ребенку навязыванием своих образов, лишь 
помогать, если он затрудняется в создании новых образов.  
В формировании приемов творческого воображения дошкольника 
важную роль играют сказки. При восприятии детских сказок у ребенка 
формируются все приемы, и аналогия, и гиперболизация, и агглютинация, и 
акцентирование, и даже самый сложный прием –типизация. Узнавая 
сказочных героев, таких как Буратино, Русалочка, гномы, персонажи Алисы 
в стране чудес и многие другие, ребенок делает попытки в создании нового 
образа путем субъективного объединения элементов или частей некоторых 
исходных объектов. При формировании такого приема, как аналогия дети 
начинают изобретать, изображая объекты и объясняя суть действия данного 
изобретения. 
В старшем дошкольном возрасте необходимо создавать благоприятные 
условия для обучения проектировать, составлять программу для своей 
деятельности через замысел. Взрослый дает инструкции типа: придумай 
удивительное животное; выложи из фигур картину; нарисуй рыбку-катер; на 
что похожи облака и т.п. Очень важно учить ребенка  строить и уметь 
выражать разные по сложности замыслы и осуществлять их. Эти задачи 
отлично решаются при организации взрослым продуктивных видов 
деятельности дошкольников. Еще одним условием для формирования 
творческого воображения как считает, например, Е.В. Зворыгина, является 
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освоение продуктивной деятельности, например, –умение наделять 
постройки определенным содержанием [42, с. 243]. 
Продуктивная деятельность –это действие, направленное на получение 
какого-нибудь продукта (рисунка, аппликации, постройки, лепной поделки 
и т. п.), имеющего определенные заданные качества (Н.И. Ганошенко) [22, 
с. 124].  
Изобразительная и конструктивная деятельность включены в 
продуктивные виды деятельности дошкольников. Эта деятельность, как и 
игра, требует создание определенной модели. Продуктивная деятельность, 
моделируя объекты окружающего мира, приводит к созданию вполне 
реального продукта, в котором представление о предмете, явлении, ситуации 
получает материальное воплощение в рисунке, конструкции, объемном 
изображении. 
По мнению Е. Кравцовой можно остановиться на следующих условиях 
формирования творческого воображения у детей:  
–процесс воспитания творчества у детей предполагает, прежде всего, 
воспитание взрослых, способных руководить творчески; 
–только лишь в совместной деятельности взрослого и ребенка 
возможно обучение творчеству, где каждый из участников является 
полноправным членом этого процесса [37, с. 17]. 
На воображение в детском возрасте влияет не только опыт, которым 
обладает субъект на данный момент, но и потребности и интересы ребенка, в 
которых эти потребности выражаются. А также воображение зависит от 
умения в комбинаторной деятельности и упражнения в ней; от воплощения 
продуктов воображения в материальную форму; от технического умения; от 
традиций, а также от среды, которая нас окружает. 
В дошкольном возрасте дети с огромным энтузиазмом раскрывают для 
себя оригинальный мир окружающей действительности, что является яркой, 
неповторимой страничкой жизни. Для формирования творческого 
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воображения и его приемов, именно старший дошкольный возраст можно 
рассматривать как сензитивный период для этой деятельности. 
Эффективность формирования приемов творческого воображения 
дошкольников находится в зависимости от  методов и приемов, которые 
применяются  воспитателем в его работе. Ведущими методами и приемами 
обучения дошкольников являются: 
–практические методы (упражнения и экспериментирование); 
–наглядные методы и приемы (использование натуры, образа, схем, 
технологических карт, рассматривание тематических альбомов, 
иллюстраций, показ способов действия и приемов); 
–словесные методы и приемы (рассказ, объяснения, разъяснения, 
чтение художественной литературы и т.д.); 
–игровые методы (дидактические, творческие, развивающие игры), 
игровые приемы (сюрпризные моменты, создание игровых и проблемных 
ситуаций, обыгрывание изображений и др.). 
Все эти методы во время работы с детьми практикуются в комплексе, в 
разных соединениях друг с другом, а не обособленно. При формировании 
приемов творческого воображения, наиболее важными методами называют 
именно игровые методы, потому что игра является ведущим видом 
деятельности дошкольников, главным содержанием детской жизни. Играя, 
дети, неощутимо для себя, обретают новые знания, умения и навыки, учатся 
совершать поисковую деятельность, мыслить и творить.  
Игра очень близка изобразительной деятельности, потому что обе они 
по своей природе являются  проявлением детского творчества. По словам 
Т.С. Комаровой,  «благодаря связи с игрой изобразительная деятельность 
происходит более насыщенно и интересно, становится притягательной для 
детей, вызывает у них яркий эмоциональный отклик, создает мягко значимый 
мотив деятельности, что в свою очередь обеспечивает ей более высокую 
эффективность [37, с. 61]. Г.Г. Григорьева отмечает, что игровые приемы 
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вводят детей в воображаемые ситуации, наталкивают на поиск своих особых 
способов изображения, помогают поддерживать интерес к деятельности 
[18, с. 33]. 
Для формирования творческого воображения у детей в рабочей 
деятельности, педагог использует разнообразные игровые методы и приемы. 
Из них можно отметить обыгрывание предметов, игрушек, также 
обыгрывание готового изображения или изделия. Нельзя обойти стороной 
обыгрывание еще незаконченного, то есть создаваемого изображения, 
обыгрывание изобразительного материала (пластилин, кусок глины, краски, 
природный, бросовый материал). Можно ввести обыгрывание инструментов, 
а именно скалки, стеки, кисти, трафарета и др. Используется также 
обыгрывание основы для дальнейшей совместной или групповой 
композиции, панно, панорамы, макета. Не оставим без внимания игровые 
приемы с элементами ролевого поведения. 
Обыгрывание предметов дает возможность привлечь внимание детей к 
объекту изображения; заинтересовать, обосновать задание, увлечь 
предстоящей работой; объяснить приемы изображения; рассмотреть, изучить 
изображаемый предмет. В процессе работы, применяя этот прием, педагог 
перед детьми ставит задачи игрового плана, задавая вопросы: «Как помочь 
Лунтику оказаться на луне», «Кто может находиться под водой в волшебной 
пещере» и др. Следующий игровой прием, как мы уже говорили –
обыгрывание изображения. Его можно разделить на несколько подвидов, 
куда входят обыгрывание готового, уже выполненного, изображения и 
сюжетно-изобразительная игра с еще не законченным изображением, тем 
самым, соединяя творчество и игру. То есть, ребенку предоставляется 
возможность ощутить себя творцом, волшебником, который может создать 
неповторимый образ и оживить его. Прием обыгрывания готового 
(завершенного) изображения, обычно, используется по окончанию работы. 
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Игровые приемы с элементами ролевого поведения также направлены 
на процесс формирования творческого воображения дошкольников. Детям 
предлагается роль скульптора, странствующего художника, дизайнера и т. д. 
То есть, их изодеятельность на занятиях предполагается как та или иная 
деятельность взрослого. Находясь в образе, ребенок более чем обычно 
увлечен рисованием, аппликацией или лепкой, проявляет изобретательность, 
творчество, оригинальность мышления, тщательно выполняет и 
придерживается предлагаемых ему условий. 
Остановимся на методах и приемах, используемых при формировании 
приемов творческого воображения. 
Для формирования такого приема как аналогия могут быть 
использованы следующие игры и упражнения «На что это похоже?», 
«Загадки и отгадки», «Кто спрятался в облаке?», нетрадиционные техники 
рисования: кляксография, кляксография с трубочкой, ниткография, 
ниткопись. А еще ряд упражнений «Придумай машину, похожую, например, 
на ежа» и др. Могут даваться инструкции: «Преврати пчелу в самолет, 
крокодила в катер и др.». Может быть использована работа с природным 
материалом. 
Для формирования приема агглютинация можно использовать 
следующие упражнения: «Слепи что-нибудь необычное». Педагог предлагает 
детям слепить или нарисовать необычную машину, на которой можно уехать 
в волшебную страну; необычное дерево, на котором растут необычные 
фрукты; несуществующее животное; игра «Собери картину»; упражнение 
«Что получится, если соединить…», «Волшебная палочка», «Поможем 
скульптору». Взрослый рассказывает детям, что скульптор не успел 
завершить свою работу и просит ребят помочь ему. Упражнение «Измени 
предмет так, чтобы получилось новое изображение» и др. 
Особый интерес вызывает у детей прием творческого воображения –
гиперболизация. Можно использовать упражнение «Я волшебник», 
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«Огромная скорость», «Чудесные превращения», «Помоги Кате узнать, как 
устроена снежинка» (чтобы попасть в снежинку надо стать очень маленькой), 
«Рисуем город для великанов или гномов» и др. 
На занятиях также могут быть использованы игры и упражнения, 
содержание которых направлено на формирование приема типизация. 
Ребенку предлагают слепить (нарисовать) злого или доброго сказочного 
персонажа, дать типичные характеристики героев, упражнение «Эмоции» 
и др. 
Итак, как было сказано выше, важную роль в формировании приемов 
творческого воображения у детей дошкольного возраста играет взрослый –
его педагогическая позиция, инновационность, новаторство, способность к 
созданию нового, личность его в целом. Педагог обязан создать условия для 
проявления, а также формирования творческого воображения у 
дошкольников. В процессе организации и руководства деятельностью детей 
необходимо обогащать представления дошкольников, обучать их 
эффективным приемам манипулирования образами воображения, применять 
специальные упражнения, активизирующие детское воображение. 
Формируя приемы творческого воображения детей дошкольного 
возраста, необходимо помнить, что важна поддержка со стороны взрослых, 
стимулирование, одобрение и поощрение любознательности детей, 
поисковых действий, оригинальных решений, выхода за пределы образца. То 
есть необходимо создавать такие условия, которые способствуют, а не 
тормозят процесс формирования творческого воображения у детей. 
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 2. ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМОВ  ТВОРЧЕСКОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
2.1. Педагогическая диагностика творческого воображения у старших 
дошкольников 
 
Принимая во внимание отличительную черту творческого воображения 
у дошкольников старшего возраста, а также формирующий и 
диагностический аспекты педагогической диагностики, рассматривалось 
несколько методик, предназначенных для становления творческого 
воображения. В нашем случае делается акцент на формирование творческого 
воображения с помощью изобразительных средств, а так же использование 
приемов воображения [20, с. 3, 20, с. 124]. 
Для выявления уровня формирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста были проведены следующие диагностики: 
методики, «Рисунок в несколько рук» (В.Т. Кудрявцев), «Несуществующее 
животное» (Интерпретация методики М.З. Друкаревич), «Акцентирование», 
«Типизация», «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко). 
Порядок исследования и описание методик: 
1. Методика нахождения уровня сформирования творческого 
воображения и художественно-творческого потенциала «Рисунок в 
несколько рук». 
Рекомендуется всем участникам исследования представить мысленно 
какой-нибудь образ. Потом на чистом листе бумаги участник, который 
начинает первым группы, рисует какую-либо часть придуманного образа. 
Второй участник, беря во внимание уже имеющийся элемент, что является 
обязательным условием, продолжает рисунок. То есть производит изменение 
замысла работы предыдущих участников, воплощая свою идею. Именно так 
же поступают последующие дети испытуемой группы. Во время выполнения 
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этого задания дети находят все новые содержания и образы, удовольствие 
доставляет борьба, возникающая при попытке завладеть чужими формами на 
каждом этапе работы. Это отличное поле выявления уровня творческого 
воображения. В завершении  детям предлагается ознакомиться с общим 
результатом и обсудить, что получилось. Необходимо предложить дать 
название картине и выслушать каждого участника исследования. 
Оценка результатов рисунка ребенка проводиться в баллах по 
следующим параметрам: 
10 баллов –ребенок придумал и нарисовал, за отведенное время, 
что-нибудь оригинальное, необычное, явно показывающее о богатстве 
воображения и о незаурядной фантазии. Образы и детали проработаны 
тщательно. Изображения использованы в своеобразном и остроумном 
сочетании. 
8–9 баллов –ребенок выдумал и нарисовал нечто в какой-то мере 
оригинальное, с фантазией, эмоциональное и красочное, хотя изображение не 
является совершенно новым. Детали картины проработаны неплохо. 
Изображения использованы в гармоничной комплектации. 
5–7 баллов –ребенок придумал что-то в сущности являющимся не 
новым, но несущим в себе явные элементы творческого воображения. Детали 
образов рисунка проработаны средне. Интересное изображение фигур, 
понятны отличительные моменты. 
3–4 балла –ребенок нарисовал что-нибудь простое, не явно видна 
фантазия и не очень хорошо проработаны детали. Изображен хотя бы один 
объект. 
0–2 балла –ребенок смог нарисовать лишь отдельные штрихи и линии, 
либо не смог нарисовать даже один объект. 
Выводы об уровне сформирования: 
10 баллов – очень высокий уровень сформирования творческого 
воображения и художественно-творческого потенциала. 
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8–9 баллов –высокий уровень сформирования творческого 
воображения и художественно-творческого потенциала. 
5–7 баллов –средний уровень сформирования творческого воображения 
и художественно-творческого потенциала. 
3–4 балла –низкий уровень сформирования творческого воображения и 
художественно-творческого потенциала. 
0–2 балла –очень низкий уровень сформирования творческого 
воображения и художественно-творческого потенциала. 
Учитывается оригинальность замысла и исполнения. Так как занятие 
проводилось в группе, нужно рассматривать изображения конкретного 
ребенка. 
Таблица 1 
Результаты диагностики сформирования творческого воображения и 
художественно-творческого потенциала по методике  
«Рисунок в несколько рук» 
№ 
Имя, 
Фамилия 
Изображение Название Баллы Уровень 
1 
Саша В. Цветок Хорошее 
настроение 
7 
средний 
2 Злата Б. Ваза Цветы в вазе 6 средний 
3 
Тимоша Г. Раскрашивал уже 
имеющееся 
изображение  
 
- 
 
3 
низкий 
4 Стеша Г. Окно с занавесками Летнее утро 8 высокий 
5 Дима З. Паук, свисающий с окна Паук 5 средний 
6 Женя К. - - 0 О.низкий 
7 Вика С. Кошку под окном Кошечка отдыхает 7 средний 
8 Артем З. Каракули рядом с окном                   - 2 О.низкий 
9 
Кирилл К. Из каракулей 
абстрактный узор 
Узор 
6 
средний 
10 Арсений Ч. Часы на стене Часы 5 средний 
11 Артем П. Солнце за окном Солнце 5 средний 
12 
Даша Д. Коврик и мисочка 
молока 
Подарок для 
кошечки 
8 
высокий 
13 Настя М. Раскрасила коврик Узор на коврике 4 низкий 
14 
Милан П. Несколько 
параллельных линий на 
стене 
 
- 2 
О.низкий 
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Продолжение таблицы 1 
15 
Ариша К. Из этих линий, лыжи, 
весящие на стене 
Зима прошла 
7 
средний 
16 
Маша Д. Дорисовала цветы в 
вазе 
Еще цветы 
5 
средний 
17 
Демид О. Детализировал окно, 
нарисовал паутину 
Паутина 
5 
средний 
18 Амелия О. Зачеркала паука - 2 О.низкий 
19 
Варя Ф. Детализировала и 
раскрасила вазу 
Красивая ваза 
5 
средний 
20 
Максим М. Машинка в углу 
рисунка 
Машинка 
5 
средний 
 
По группе испытуемых выявлены следующие показатели. 
Высокий уровень сформирования творческого воображения и 
художественно-творческого потенциала составил –10% от  общего числа 
испытуемых. 
Средний уровень сформирования творческого воображения и 
художественно-творческого потенциала составил –60% от общего числа 
испытуемых. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения и 
художественно-творческого потенциала составил –10% от общего числа 
испытуемых. 
Очень низкий уровень сформирования творческого воображения и 
художественно-творческого потенциала составил –20% от общего числа 
испытуемых. 
2. Интерпретация методики М.З. Друкаревич «Несуществующее 
животное». Исследование на сформирование творческого воображения у 
детей старшего дошкольного возраста с использованием приема 
агглютинации. 
Порядок исследования. 
Это задание необходимо начинать с примеров персонажей, созданных 
способом мысленного склеивания. Помощью для этого могут быть образы 
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персонажей, таких как: кентавр, русалка, дракон, человек-паук. Прежде 
детям рекомендуется представить различные элементы разных животных. 
Потом, чтобы получилось новое живое существо с необычными свойствами, 
необходимо мысленно соединить эти элементы. Затем ребенок рисует это 
животное. Затем каждый из детей должен придумать название тому, что у 
него получилось, своему животному, так же он может рассказать, что-нибудь 
про него. 
Оценка продуктов, получившихся у детей, осуществляется по степени 
своеобразия и использования приема агглютинация. 
Уровни формирования творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста: 
Высокий –ребенок создает совершенно оригинальное существо. 
Соединены элементы пяти или более животных. А также легко придумывает 
название своему существу. 
Средний –ребенок может создать цельный образ нового 
несуществующего животного, по примеру имеющихся известных животных. 
В отличие от высокого уровня оценка этого уровня состоит в том, что такое 
животное в большей степени похоже на существующее, а значит было 
использовано недостаточно элементов. 
Низкий –ребенок совсем не сумел придумать несуществующее 
животное и изобразил реальное животное. 
Таблица 2 
Результаты диагностики сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста по методике «Несуществующее животное» 
№ Имя, Фамилия Изображение Название Уровень 
1 Саша В.  Лиса с рогами Лиса с рогами средний 
2 Злата Б. Кошка  кошка низкий 
3 Тимоша Г. Жук  жук низкий 
4 Стеша Г. 
Собака с крыльями и 
ушами белки 
крылатик высокий 
5 Дима З.  Лев с лапами осьминога Лев-осьминог высокий 
6 Женя К. - - низкий 
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Продолжение таблицы 2 
7 Вика С. Кошка с хвостом рыбы Морская кошка средний 
8 Артем З. Машина  машина низкий 
9 Кирилл К. Змея с ушами  Змея с ушами средний 
10 Арсений Ч. Человек-паук Человек-паук средний 
11 Артем П. Заяц с хвостом лисы Заяц-лис средний 
12 Даша Д.  Мышь с крыльями бабочки мышочка высокий 
13 Настя М. русалка русалка средний 
14 Милан П. собака - низкий 
15 Ариша К. Ежик с мордой крокодила кусачка высокий 
16 Маша Д. русалка русалочка средний 
17 Демид О. Гусь с лапами курицы гусь средний 
18 Амелия О. кошка кошка низкий 
19 Варя Ф. Кошка с лицом милашка средний 
20 Максим М. Человек-паук Человек-паук средний 
 
По группе выявлены следующие показатели по данной диагностике. 
Высокий уровень сформирования творческого воображения составил 
20% от общего числа испытуемых. 
Средний уровень сформирования творческого воображения составил 
50% от общего числа испытуемых. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения составил 
30% от общего числа испытуемых. 
3. Задание «Аналогия». Оно направлено на определение уровня 
сформирования творческого воображения у детей старшего дошкольного 
возраста с использованием приема «аналогия». 
Порядок исследования. 
Детям показывают похожие между собой по форме различные 
предметы, предлагается сравнить их и найти явное или не очень сходство. 
Рекомендуются отправные объекты автомобиль, корабль, самолет, поезд и 
др., ребенок так же может придумать свои. Необходимо нарисовать какой-
нибудь из данных вариантов, учитывая условие, чтобы сотворенный объект 
напоминал некое живое существо. Дети, изобразив объект, должны 
проанализировав рассказать, что именно и по каким отличительным 
свойствам они сопоставляли и сравнивали. 
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Индивидуальность идеи и мера исполнения, а также активное 
применение такого приема творческого воображения, как «аналогия» 
оценивается по следующим уровням: 
Высокий уровень сформирования творческого воображения –
полностью оригинальное изображение, ребенок создает новый объект, в 
своем воображении, рисует его, четко проработаны детали. Аналогия явно 
выражена. 
Средний уровень сформирования творческого воображения –
изображенный образ, придуманный ребенком, является не новым. Детали не 
четкие. Аналогия с отправным объектом видна не совсем отчетливо. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения –ребенок не 
способен провести аналогию предложенных объектов с живым существом и 
рисует один из данных объектов.  
Таблица 3 
Результаты диагностики  сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста  по методике «Аналогия» 
№ Имя, Фамилия Изображение Уровень 
1 Саша В. Машинка - божья коровка средний 
2 Злата Б. Кораблик низкий 
3 Тимоша Г. Машинка низкий 
4 Стеша Г. Карета-ракушка средний 
5 Дима З. Подводная лодка-осьминог высокий 
6 Женя К. Машинка низкий 
7 Вика С. Паровоз-сороконожка высокий 
8 Артем З. Кран-жираф средний 
9 Кирилл К. Корабль-акула средний 
10 Арсений Ч.  Ракета-птица средний 
11 Артем П. Машинка-жук средний 
12 Даша Д.  Паровоз для зверей низкий 
13 Настя М. Бабочка-самолет средний 
14 Милан П. Подводная лодка-акула средний 
15 Ариша К. Лодочка-рыбка высокий 
16 Маша Д. Паровоз-гусеница средний 
17 Демид О. Самолет-птица средний 
18 Амелия О. Машинка низкий 
19 Варя Ф. Машинка- божья коровка средний 
20 Максим М. Самолет-птица средний 
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По группе выявлены следующие показатели. 
Высокий уровень сформирования творческого воображения составил 
15% от общего числа испытуемых. 
Средний уровень сформирования творческого воображения составил 
60% от общего числа испытуемых. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения составил 
25% от общего числа испытуемых. 
4. Методика «Акцентирование» –определение уровня сформирования 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста при 
помощи приема «акцентирование». Используя этот способ создания образа, 
ребенок может выделить характерную особенность, подчеркнуть главное.  
Порядок исследования. 
Детям рекомендуется описать характерные особенности образов 
сказочных персонажей: Деда Мороза, Бабы Яги, Кощей Бессмертного, 
Ивана-царевича, Золушки, Буратино и др. Дети могут сами предложить 
героев, о которых они хотели рассказать. 
Оценивание участников осуществляется по мере применения 
«акцентирования», как приема творческого воображения. А именно 
насколько ребенок видит и может рассказать о главных и отличительных 
чертах героев. Уровни использования приема творческого воображения: 
Высокий уровень сформирования творческого воображения –ребенок 
легко определяет основные отличительные черты, при помощи которых 
можно определить данного героя, также называет много не определяющих 
черт. Рассказ является эмоциональным. В результате возникает яркий и 
выразительный образ описываемого персонажа.  
Средний уровень сформирования творческого воображения –ребенок 
выделяет хотя бы одну основную черту, главным образом называет 
второстепенные характеристики, по которым невозможно определить 
данный объект. 
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Низкий уровень сформирования творческого воображения –ребенок 
называет одну или две характеристики, не являющиеся главными. Эти 
характеристики не дают возможности определить данный персонаж. 
Таблица 4 
Результаты диагностики сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста по методике «Акцентирование» 
№ Имя, Фамилия Персонаж Характеристики Уровень 
1 Саша В. Золушка Добрая, бедная, красивая средний 
2 
Злата Б. Баба Яга Старая, злая, горбатая, в 
ступе летает 
высокий 
3 Тимоша Г. Бармалей  Злой, не любит никого средний 
4 
Стеша Г. Доктор Айболит Добрый, любит и лечит 
зверей,  
высокий 
5 Дима З. Дед Мороз Добрый, старый, с бородой средний 
6 Женя К. Баба Яга Злая  низкий 
7 
Вика С. Кощей Бессмертный Злой, худой, костлявый, 
смерть на конце иглы 
высокий 
8 
Артем З. Дюймовочка  Маленькая, очень 
маленькая, добрая 
средний 
9 
Кирилл К. Золушка  Красивая, теряет туфельку, 
добрая 
высокий 
10 
Арсений Ч. Дед Мороз Добрый, дарит подарки на 
Новый год 
средний 
11 
Артем П. Буратино  Добрый, деревянный, 
длинный нос. 
средний 
12 
Даша Д. Мальвина  Добрая, умная, любит 
учить, голубые волосы 
высокий 
13 
Настя М. Дюймовочка Маленькая, из цветка, 
добрая, спасла ласточку 
высокий 
14 Милан П. Кощей Бессмертный Злой, бессмертный средний 
15 
Ариша К. Буратино  Деревянный, с длинным 
носом, глупенький, в 
колпаке 
высокий 
16 
Маша Д. Карабас-Барабас Толстый, злой, не любит 
кукол, с длинной бородой, 
дружит с Дуримаром 
высокий 
17 Демид О. Доктор Айболит Добрый, спасает зверей средний 
18 Амелия О. Дед Мороз Дарит подарки низкий 
19 Варя Ф. Мальвина  Розовые волосы, красивая низкий 
20 Максим М. Карабас-Барабас Злой, толстый, бьет кукол средний 
 
По группе выявлены следующие показатели. 
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Высокий уровень сформирования творческого воображения составил 
40% от общего числа испытуемых. 
Средний уровень сформирования творческого воображения составил 
45% от общего числа испытуемых. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения составил 
15% от общего числа испытуемых. 
5. Методика «Типизация». Определение уровня сформирования 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста с 
помощью приема «типизация». 
Порядок исследования. 
Ребенку представляют схемы, на которых показаны восемь различных 
выражений эмоций человека. Необходимо определить и сказать какие 
чувства вызывает то или иное изображение схематических лиц. (А именно: 
доброе, веселое, грустное, сердитое, злое, удивительное, общительное, 
серьезное). 
Оценивается умение определять и показывать разные представленные 
эмоциональные выражения, называть их, сравнивать и отличать похожие. 
Выделяются следующие уровни сформирования творческого воображения, 
применяя прием «типизация». 
Высокий уровень сформирования творческого воображения –ребенок 
разбирается и точно улавливает все эмоциональные состояния, 
предложенные на схемах, называя их. Определяя к одной схеме несколько 
вариантов, действительно подходящих к данному выражению «лица». 
Средний уровень сформирования творческого воображения –ребенок 
подбирает типичные названия ко многим схемам выражения «лиц». 
Низкий уровень сформирования творческого воображения –ребенок 
определяет и перечисляет лишь самые простые схемы, с изображением 
выражения «лиц», а иными схемами не справляется. То есть не способен 
различить и назвать их. 
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Таблица 5 
Результаты диагностики сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста по методике «Типизация» 
№ Имя, Фамилия Уровень 
1 Саша В. высокий 
2 Злата Б. средний 
3 Тимоша Г.  средний 
4 Стеша Г. высокий 
5 Дима З. средний 
6 Женя К. низкий 
7 Вика С. высокий 
8 Артем З. средний 
9 Кирилл К. средний 
10 Арсений Ч. средний 
11 Артем П. средний 
12 Даша Д. средний 
13 Настя М. средний 
14 Милан П. средний 
15 Ариша К. высокий 
16 Маша Д. высокий 
17 Демид О. средний 
18 Амелия О. низкий 
19 Варя Ф. средний 
20 Максим М. средний 
 
По группе выявлены следующие показатели. 
Высокий уровень сформирования творческого воображения составил 
25% от общего числа испытуемых. 
Средний уровень сформирования творческого воображения составил 
65% от общего числа испытуемых. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения составил 
10% от общего числа испытуемых. 
6. Методика «Дорисовывания фигур» О.М. Дьяченко. Установление 
уровня сформирования творческого воображения, умения придумывать 
оригинальные образы. 
Для проведения диагностики предлагается два комплекта карточек. Но 
для констатирующего этапа используется один, состоящий из десяти 
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карточек, на каждой  изображена одна фигура неопределенной формы 
(приложение 1). Второй комплект используется для контрольного этапа. 
В начале исследования детям объясняется, что они должны дорисовать 
предложенные фигуры так, чтобы получилось какое-либо изображение.  
Ребенок дорисовывает одну, данную ему фигурку простым 
карандашом. Далее ему необходимо рассказать, что у него получилось. Ответ 
ребенка фиксируется. 
Потом по одной друг за другом предлагаются ребенку остальные 
карточки с фигурами. 
Взрослый может на первой фигурке показать несколько вариантов 
дорисовывания, если ребенок не понял задание. 
Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка 
подсчитывается коэффициент оригинальности (Кор.): количество 
неповторяющихся рисунков. Если некоторые предложенные фигурки 
ребенок превращает в один и тот же элемент, например, и квадрат, и 
треугольник в домик, такие повторяемые изображения и превращение не 
засчитываются ребенку. 
Затем сопоставляются рисунки одной и той же фигуры для 
дорисовывания, каждого из детей исследуемой группы. Если два или 
несколько детей дорисовывают, например, квадрат в сумочку, то это 
изображение не засчитывается ни одному из этих детей. 
Таким образом, Кор. считается как количество изображений, не 
повторяющихся у самого ребенка и ни у кого из детей группы. Ниже, в 
таблице 6 приведен протокол обработки полученных результатов. 
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Таблица 6 
Результаты диагностики сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста по методике О.М. Дьяченко  
«Дорисовывание фигур» 
№ Имя, 
Фамилия 
Фигуры для дорисовывания 
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Продолжение таблицы 6 
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Средний Кор=(2+1+0+4+2+0+4+1+2+2+1+2+2+0+6+4+3+0+1+2)/20 
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Средний Кор=40/20=2 
Низкий уровень выполнения задания –индивидуальный Кор меньше 
среднего по группе на 2 и более балла. 
Средний уровень выполнения задания –индивидуальный Кор равен 
среднему по группе или на 1 балл выше или ниже среднего. 
Высокий уровень выполнения задания –индивидуальный Кор выше 
среднего по группе на 2 и более балла. 
Далее в таблице 7 сведены показатели уровня оригинальности и 
соответственно уровня сформирования творческого воображения. 
 Таблица 7 
Результаты диагностики уровня сформирования творческого воображения у 
старших дошкольников по методике «Дорисовывание фигур» 
№ Имя, Фамилия Средний Кор Индивидуальный Кор Уровень 
1 Саша В. 2 2 средний 
2 Злата Б. 2 1 средний 
3 Тимоша Г. 2 0 низкий 
4 Стеша Г. 2 4 высокий 
5 Дима З. 2 2 средний 
6 Женя К. 2 0 низкий 
7 Вика С. 2 4 высокий 
8 Артем З. 2 1 средний 
9 Кирилл К. 2 2 средний 
10 Арсений Ч.  2 2 средний 
11 Артем П. 2 1 средний 
12 Даша Д.  2 2 средний 
13 Настя М. 2 2 средний 
14 Милан П. 2 0 низкий 
15 Ариша К. 2 6 высокий 
16 Маша Д. 2 4 высокий 
17 Демид О. 2 3 средний 
18 Амелия О. 2 0 низкий 
19 Варя Ф. 2 1 средний 
20 Максим М. 2 2 средний 
 
По группе выявлены следующие показатели. 
Высокий уровень сформирования творческого воображения составил – 
20% от общего числа испытуемых. 
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Средний уровень сформирования творческого воображения составил – 
60% от общего числа испытуемых. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения составил –
20% от общего числа испытуемых. 
Констатирующая часть нашего исследования была направлена на 
определение уровня сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста. Результаты исследования указаны на 
диаграмме («Рис. 1»). 
 
Рис.1. Результаты исследования констатирующей части  
у детей старшего дошкольного возраста  
 
Анализируя результаты констатирующей части исследования, был 
сделан вывод, что у детей испытуемой группы преобладает средний уровень 
сформирования творческого воображения. Низкий показатель уровня 
сформирования творческого воображения по результатам трех диагностик 
(«Рисунок в несколько рук», «Несуществующее животное», «Аналогия») 
превышает показатели высокого уровня, а по диагностике «Дорисовывание 
фигур» значения их равны. Причем средний коэффициент оригинальности по 
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всей группе не высок. Отсюда можно сделать вывод о том, что тема нашего 
исследования более чем актуальна. 
Для поддержания и гармонизации творчества у детей старшего 
дошкольного возраста воспитателю следует придерживаться следующих 
рекомендаций: 
–стимулировать и одобрять самостоятельные мысли и действия 
ребенка; 
–не препятствовать ребенку в его желании сделать, изобразить 
что-либо по-своему; 
–относиться с уважением к мнению ребенка, каким бы оно ни было 
«глупым» или «неправильным» –не подавлять его своей «правильной» 
точкой зрения; 
–рекомендовать детям делать как можно больше свободных рисунков, 
словесных, тактильных, лепных и др. образов, забавных движений и других 
самопроизвольных творческих действий в процессе занятий; 
–не практиковать явной системы оценок творческих продуктов детей, 
не сравнивать с продуктами других детей, а лишь только с ним же самим, с 
его прежними опытами; 
–не посмеиваться над странными и необычными образами, 
движениями или словами ребенка, даже насмешливый тон может вызвать 
обиду, страх ошибиться, сделать что-либо «не так», и уничтожить в 
последствие самопроизвольное желание экспериментировать и 
самостоятельно искать; 
–создавать, сочинять и играть порой совместно с ребенком –в роли 
обычного участника процесса; 
–педагог должен пытаться понять логику воображения ребенка и 
встроиться в нее, а не навязывать свою программу образов и действий, 
манеру изображения и мышления; 
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–на первый план ставить процесс организации творческого процесса 
создания чего-либо, также поддержание этого процесса, а не результат; 
–предлагать разные любопытные задания, развивать чувство меры у 
детей к какому-либо виду творческой деятельности; 
–сохранять на занятиях в основном положительный эмоциональный 
тон у себя и у детей –оптимизм, спокойное сосредоточение и радость, 
уверенность в своих силах и возможностях каждого ребенка, 
доброжелательную интонацию голоса. 
После формирующей части нашего исследования (практической части) 
был проведен контрольный этап (диагностики) для сравнения результатов и 
выявления динамики результатов уровня сформирования творческого 
воображения у детей дошкольного возраста (6–7 лет). 
Таблица 8 
Результаты повторной диагностики сформирования творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста по методике  
«Рисунок в несколько рук» 
№ 
Имя, 
Фамилия 
Изображение Название Баллы Уровень 
1 Саша В. Пальма с бананами Мечта 8 высокий 
2 Злата Б.  Островок под пальмой Остров счастья 7 средний 
3 Тимоша Г.  Морские волны Морские волны 5 средний 
4 
Стеша Г.  Морская звезда и 
золотая рыбка 
Исполнение 
желаний 
9 
высокий 
5 Дима З. Крокодил на берегу Крокодил отдыхает 7 средний 
6 Женя К. Облако над пальмой - 3 низкий 
7 
Вика С. Солнце рядом с облаком 
с венком на голове 
Яркий свет 
8 
высокий 
8 Артем З. Птица в небе Полет над островом 5 средний 
9 Кирилл К. Кораблик   Кораблик в море 6 средний 
10 
Арсений Ч.  Рядом с крокодилом  
двух крокодильчиков 
Семья крокодилов 
6 
средний 
11 
Артем П. Дорисовал трап с 
кораблика на остров и 
человечка 
Выход на берег 
6 
средний 
12 
Даша Д. Птичек и бабочек 
вокруг крокодилов 
Чтобы были 
добрыми 
8 
высокий 
13 Настя М. Двух рыбок и водоросли Морской мир 5 средний 
14 Милан П. Акулу Акула 4 низкий 
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Продолжение таблицы 8 
15 
Ариша К. Плавающих мальчика и 
девочку. 
Солнце. Воздух и 
вода – наши лучшие 
друзья 
8 
высокий 
16 
Маша Д. Кресло для отдыха на 
острове, корзинку с 
фруктами 
Отдых 
7 
средний 
17 
Демид О. Две чайки в небе, 
дельфин 
 
 
средний 
18 Амелия О. Рыбок  Рыбки 4 низкий 
19 
Варя Ф. Русалку, ракушки на 
берегу 
Русалка ищет свои 
бусы 
6 
средний 
20 
Максим М. Ласты, трубку с маской 
и еще человечка на 
трапе 
Отдыхаем на море 
7 
средний 
 
По группе выявлены следующие показатели по данной диагностике. 
Высокий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 25% от общего числа испытуемых.  
Средний уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 60% от общего числа испытуемых. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 15% от общего числа испытуемых. 
Таблица 9 
Результаты повторной диагностики сформирования творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Несуществующее животное» 
№ Имя, Фамилия Изображение Название Уровень 
1 
Саша В.  Белка с заячьими ушами и 
хвостом обезьяны 
слухачка высокий 
2 Злата Б. Собака с плавниками Собака-пловец средний 
3 Тимоша Г.  Птица с лапами собаки Птица с лапами средний 
4 
Стеша Г. Кошка с иголками, 
крыльями бабочка, лапами 
курицы 
иглокис высокий 
5 
Дима З.  Цыпленок с ногами 
лягушки, рогами оленя и 
пяточком поросенка 
Цылярог  высокий 
6 Женя К. Змея  Змея низкий 
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Продолжение таблицы 9  
7 
Вика С. Туловище льва, шея 
жирафа, ноги слона, хвост 
лисы, крылья птицы 
Супер-зверь высокий 
8 Артем З. Кошка с зубами собаки кошказуб средний 
9 
Кирилл К. Медведь с заячьими ушами 
и клювом 
медведоклюв высокий 
10 Арсений Ч. Лиса с лапами крокодила кроколис средний 
11 
Артем П. Петух с хвостом тигра и 
ушами кошки 
Дикий петух высокий 
12 
Даша Д.  Слон с лапами птицы, 
крыльями и вместо хобота 
мышиный нос 
Летающий 
носомышон 
средний 
13 Настя М. Еж с крыльями бабочки Летающий еж средний 
14 Милан П. Акула с лапами  Акула с лапами средний 
15 
Ариша К. Корова с головой лягушки, 
хвостом крокодила 
крокогушка высокий 
16 
Маша Д. Тело рыбы, голова мыши, 
усы жука, хвост павлина 
Плавающая 
павлиномышь 
высокий 
17 
Демид О. Летучая мышь с головой 
слона 
слономышь средний 
18 Амелия О. Лиса с ушами мышки Лиса  низкий 
19 Варя Ф. Пчела с хоботом слона пчелища средний 
20 Максим М. Свинья с хвостом кошки кошкосвин средний 
 
По группе выявлены следующие показатели по данной диагностике. 
Высокий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 40% от общего числа испытуемых.  
Средний уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 50% от общего числа испытуемых. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 10% от общего числа испытуемых. 
Таблица 10 
Результаты повторной диагностики сформирования творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Аналогия» 
№ Имя, Фамилия Изображение Уровень 
1 Саша В. Кошка-пылесос высокий 
2 Злата Б. Самолет-стрекоза средний 
3 Тимоша Г. Машинка-жук средний 
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Продолжение таблицы 10  
4 
Стеша Г. Осьминог- подъемное 
приспособление на корабле 
высокий 
5 Дима З. Слон-подъемный кран высокий 
6 Женя К. Птица-самолет средний 
7 Вика С. Крот-трактор высокий 
8 Артем З. Кит - подводная лодка средний 
9 Кирилл К. Черепаха - вездеход высокий 
10 Арсений Ч.  Слон-утромбовочная машина высокий 
11 Артем П. Жираф - подъемный кран средний 
12 Даша Д.  Паровоз-гусеница средний 
13 Настя М. Крокодил-вездеход средний 
14 Милан П. Автобус-бегемот средний 
15 Ариша К. Лиса-подметальная машина высокий 
16 Маша Д. Паровоз-гусеница средний 
17 Демид О. Кузнечик-космолет высокая 
18 Амелия О. Машинка-цыпленок низкий 
19 Варя Ф. Машинка- божья коровка средний 
20 Максим М. Мышь-гоночная машина средний 
 
По группе выявлены следующие показатели по данной диагностике. 
Высокий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 40% от общего числа испытуемых.  
Средний уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 55% от общего числа испытуемых. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 5% от общего числа испытуемых. 
Таблица 11 
Результаты повторной диагностики сформирования творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Акцентирование» 
№ Имя, Фамилия Персонаж Характеристики Уровень 
1 
Саша В. Кощей Бессмертный Костлявый, бессмертный, 
злой, лысый 
высокий 
2 
Злата Б. Бармалей Злой, не любит детей, в 
тельняшке, обижает зверей, 
лохматый 
высокий 
3 
Тимоша Г. Золушка Добрая, красивая, 
работящая 
средний 
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Продолжение таблицы 11 
4 
Стеша Г. Буратино Деревянный, с длинным 
носом, в колпаке 
полосатом, сначала 
непослушный 
высокий 
5 Дима З. Баба Яга Злая, горбатая, в ступе средний 
6 Женя К. Дюймовочка Маленькая, добрая,  низкий 
7 
Вика С. Дед Мороз Самый добрый, с бородой, 
красный нос, приходит 
только зимой и дарит 
подарки 
высокий 
8 Артем З. Баба Яга Злая, иногда добрая, в ступе средний 
9 
Кирилл К. Доктор Айболит Добрый, лечит зверей, в 
белом халате. 
высокий 
10 
Арсений Ч. Мальвина Добрая, кукольная, с 
голубыми волосами 
средний 
11 
Артем П. Золушка Добрая, красивая, с 
хрустальной туфелькой, 
любит работать 
высокий 
12 
Даша Д. Кощей Бессмертный Худой, злой,  кости торчат, 
бессмертный, дружит с 
Бабой Ягой 
высокий 
13 
Настя М. Карабас-Барабас Толстый, злой, управляет 
куклами, с длинной 
бородой. 
высокий 
14 
Милан П. Дед Мороз Добрый, дарит подарки на 
Новый год, с белой бородой 
средний 
15 
Ариша К. Мальвина Кукла с голубыми 
волосами, любит всех 
учить, чистюля 
высокий 
16 
Маша Д. Доктор Айболит  Толстый, злой, не любит 
кукол, с длинной бородой, 
дружит с Дуримаром 
высокий 
17 Демид О. Дюймовочка Добрый, спасает зверей средний 
18 Амелия О. Карабас-Барабас Злой, толстый, плохой низкий 
19 
Варя Ф. Буратино Деревянный, с длинным 
носом,  в колпаке  
средний 
20 
Максим М. Дед Мороз Дарит подарки, добрый, 
старенький, с бородой 
средний 
 
По группе выявлены следующие показатели по данной диагностике. 
Высокий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 50% от общего числа испытуемых.  
Средний уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 40% от общего числа испытуемых. 
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Низкий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 10% от общего числа испытуемых. 
Таблица 12 
Результаты повторной диагностики сформирования творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Типизация» 
№ Имя, Фамилия Уровень 
1 Саша В. высокий 
2 Злата Б. средний 
3 Тимоша Г.  средний 
4 Стеша Г. высокий 
5 Дима З. высокий 
6 Женя К. средний 
7 Вика С. высокий 
8 Артем З. средний 
9 Кирилл К. высокий 
10 Арсений Ч. средний 
11 Артем П. средний 
12 Даша Д. средний 
13 Настя М. высокий 
14 Милан П. средний 
15 Ариша К. высокий 
16 Маша Д. высокий 
17 Демид О. высокий 
18 Амелия О. низкий 
19 Варя Ф. средний 
20 Максим М. средний 
 
По группе выявлены следующие показатели по данной диагностике. 
Высокий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 45% от общего числа испытуемых.  
Средний уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 50% от общего числа испытуемых. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 5% от общего числа испытуемых. 
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Таблица 13 
Результаты повторной диагностики по методике О.М. Дьяченко  
«Дорисовывание фигур»  
№ Имя, 
Фамилия 
Фигуры для дорисовывания Кор 
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Продолжение таблицы 13 
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Средний Кор=(5+4+2+6+5+2+7+4+4+4+4+5+4+2+9+6+4+3+4+5)/20 
Средний Кор=89/20=4.5 
Низкий уровень выполнения задания –Кор меньше среднего по группе 
на 2 и более балла. Средний уровень –Кор равен среднему по группе или на 1 
балл выше или ниже среднего. Высокий уровень –Кор выше среднего по 
группе на 2 и более балла. Далее в таблице 14 выведен уровень 
оригинальности. 
Таблица 14 
Результаты повторной диагностики сформирования творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Дорисовывание фигур» 
№ Имя, Фамилия Средний Кор Индивидуальный Кор Уровень 
1 Саша В. 4.5 5 средний 
2 Злата Б. 4.5 4 средний 
3 Тимоша Г. 4.5 2 низкий 
4 Стеша Г. 4.5 6 высокий 
5 Дима З. 4.5 5 средний 
6 Женя К. 4.5 2 низкий 
7 Вика С. 4.5 7 высокий 
8 Артем З. 4.5 4 средний 
9 Кирилл К. 4.5 4 средний 
10 Арсений Ч.  4.5 4 средний 
11 Артем П. 4.5 4 средний 
12 Даша Д.  4.5 5 средний 
13 Настя М. 4.5 4 средний 
14 Милан П. 4.5 3 средний 
15 Ариша К. 4.5 9 высокий 
16 Маша Д. 4.5 6 высокий 
17 Демид О. 4.5 4 средний 
18 Амелия О. 4.5 3 средний 
19 Варя Ф. 4.5 4 средний 
20 Максим М. 4.5 5 средний 
 
По группе выявлены следующие показатели по данной диагностике. 
Высокий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 20% от общего числа испытуемых.  
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Средний уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 70% от общего числа испытуемых. 
Низкий уровень сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста составил 10% от общего числа испытуемых. 
По окончании контрольного этапа исследования была составлена 
диаграмма уровня сформирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста («Рис. 2»). 
 
 
Рис.2. Результаты контрольного этапа исследования по определению уровня 
сформирования творческого воображения  
у детей старшего дошкольного возраста 
 
На диаграмме мы четко видим, что после проведения формирующего 
этапа занятий продуктивных видов деятельности по формированию приемов 
творческого воображения результаты высокого уровня сформирования 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста 
увеличились, а результаты низкого уровня сформирования творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста стали значительно 
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меньше. К тому же по методике «Дорисовывания фигур» средний 
коэффициент оригинальности по всей группе вырос более, чем в два раза. 
Анализ результатов констатирующего этапа показал, что в группе 
недостаточно сформировано творческое воображение. Анализ результатов 
контрольного этапа показал, что после проведенного цикла занятий по 
формированию приемов творческого воображения, многие дети перешли из 
одной группы уровня сформирования творческого воображения в другую, 
значит, уровень сформирования творческого воображения у детей 
испытуемой группы повысился. 
Из вышесказанного можно сделать вывод. Сравнивая результаты 
констатирующей и контрольной части нашего исследования четко видно 
динамику результатов уровня сформирования творческого воображения у 
детей дошкольного возраста (6–7 лет). Следовательно, практическая часть 
исследования полностью выполнила роль формирующей части 
(формирование приемов творческого воображения в продуктивных видах 
деятельности у детей старшего дошкольного возраста). 
 
2.2. Практика формирования приемов творческого воображения у 
старших дошкольников в продуктивных видах деятельности 
 
Как упоминалось в предшествующих параграфах, существует ряд 
приемов творческого воображения: 
–агглютинация – объединение качеств, свойств, частей объектов, не 
соединяемых в действительной жизни; 
–гиперболизация – значительное увеличение или уменьшение объекта, 
либо изменение размеров или количества его частей, а также; 
–акцентирование –выделение каких-нибудь признаков объекта; 
–аналогия – это сотворение нового образа по принципу сходства с уже 
существующим объектом; 
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–типизация –нахождение главного, которое повторяется в сходных 
явлениях и воплощение его в определенном образе. 
Повторимся, что агглютинация является одним из приемов творческого 
воображения, при помощи которого создается совершенно новый, 
несуществующий доселе образ или идея. 
Разберем примеры использования этого приема на занятиях в 
различных видах продуктивной деятельности. 
Было разработано множество разных интересных, творческих заданий, 
основываясь на этом приеме. Например, детям предлагалось сотворить 
несуществующее животное, с необычными новыми свойствами, соединяя 
части различных животных. 
В первую очередь его надо было выдумать, потом нарисовать или 
слепить и только затем дать этому животному название. Все эти три этапа 
предполагают творческий подход. 
Самым основным здесь является, чтобы рекомендовать ребенку 
рисовать, не то, что получится, а придумать определенный образ и воплотить 
его в рисунке, согласовав все несоответствия, возникшие на этапе 
планирования замысла. 
На некоторых занятиях вводились дополнительные требования: 
большой и толстый, как бегемот, прыгает, как белка, летает как птица; или 
сотворить необычное существо, которое в одно время и сразу было бы 
сильным, отважным, но не свирепым, умело бы бегать, плавать и даже 
летать. 
Предлагаю фрагмент занятия, которое проводилось со старшими 
дошкольниками на формирование приема агглютинация: 
–Послушайте сказку (Дети по желанию слушают с закрытыми 
глазами). 
–Однажды над городом пролетал Волшебный Сон, но летал он не 
поздним вечером, а днем. Люди в городе заснули, и снится всем похожий 
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сон, как будто они попадают кто в лес, кто в заросший сад и видят между 
кустов, за деревьями, диковинного зверя. Проснулись и побежали люди 
рассказывать друг другу, что они видели (совсем забыв, что это было во сне, 
говоря так, будто все это было на самом деле). 
–Садовник поведал прачке, что ходил он в дальний сад за прекрасными 
цветами и видел там слона размером с кошку, а ноги у слона были гусиные. 
Слон этот чистил перышки зеленоватых крыльев и изредка похрюкивал. 
–А прачка, в свою очередь, рассказала садовнику, что тоже видела 
диковинного зверя, только на окраине города, у него была длинная шея, 
покрытая чешуей и пушистый рыжий хвост, как у лисы, а голова зверя все 
время пряталась в кустах. 
–Тем временем объявился в городе странствующий художник. Он 
решил со слов жителей страны нарисовать животных, который они видели. 
Получилась целая галерея невиданных доселе чудесных животных. Но 
каждый раз, когда художник принимался рисовать, ему нужно было 
вспомнить настоящих животных, которых он прежде видел. 
–Давайте посмотрим, как он это делал, и поиграем в игру. 
Игра «Собери картину» (воспитатель крепит на магнитную доску части 
разных животных). 
–Части каких животных вы видите? (дети рассматривают и называют 
части определенных животных, составляют невиданное животное). 
–А какое в целом получилось животное? (фантастическое). 
–Придумайте ему название. (ответы детей) 
Физ. минутка (желательно про животных). 
–Художник –великий творец, он может изобразить даже то, чего нет в 
природе. Представьте, что вы –странствующие художники. Давайте 
придумаем невиданных зверей или вспомним из волшебного сна и нарисуем 
их. 
Самостоятельная работа. Дети рисуют фантастических животных. 
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Итог занятия. 
–Каких животных вы изобразили? 
–Чье животное получилось самым интересным? Самым волшебным? 
Самым необычным? 
–Дайте имена своим животным. 
Организация мини-выставки детских работ (приложение 2, примеры 
рисунков детей). 
Задание на дом: найти изображение небывалых фантастических 
существ (в книгах, журналах). 
Занятие –лепка из пластилина, тема: несущуствующее животное. 
Занятие подобно описанному выше.  
Представьте, что вы –скульпторы, умеющие оживлять. А чтобы 
зверине разбежались, мы их поместим в наш зоопарк. Организация мини-
выставки (зоопарк) детских работ (приложение 3). 
Было проведено упражнение  «Волшебное дерево». Детям 
предлагалось изобразить волшебное дерево, которое не должно быть 
похожим на существующие в действительности деревья, кроме того на 
ветках этого дерева должны произрастать какие-нибудь вещи, не 
свойственные ему. 
Следующим приемом творческого воображения является аналогия. 
Различные объекты, которые не имеют точно определенных очертаний, это 
могут быть облако, тени от разных предметов, пятна краски, камни 
различной формы, веточки и пр., проходя через наше сознание, во многих 
случаях сравнивается в нашем мозгу с похожими объектами, существующие 
в действительности. Используя их, наше воображение ассоциирует 
очертания, проводит определенные соотношения и связи. Аналогии могут 
быть связаны не только с формой, но и со звуком, цветом, ритмом. 
Дети обучались поиску подобия (аналогии) во внешних контурах 
различных предметов или явлений. В частности, гуляя с детьми, ставилась 
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задача, пронаблюдать за очертаниями облаков и определить, на что они 
могут походить. Все идеи детей фиксировались в отдельности. Впоследствии 
возникла необходимость использовать эти образы на занятиях в дальнейшем. 
Облако, которое уже растаяло на небосводе, дети рисовали по 
представлению. Еще они изображали облако так, что оно сохранило свои 
особенности и, в то же время походило на какие-либо объекты, увиденные 
детьми. 
Роль таких объектов для занятий, впоследствии выполняли самые 
различные предметы и явления: тени от разных предметов; контуры кустов, 
деревьев, корней; узоры на ковре; паутина; и др. 
Кляксография является нетрадиционной техникой рисования. Это 
удачный способ формирования творческого воображения у детей. Важным 
является постараться различить в цветном пятне основные очертания 
реалистичного изображения, затем доработав это пятно, трансформировать 
его в сюжетный рисунок. В ходе создания рисунка в начале с первого взгляда 
получается спонтанные изображения. Потом детали дорисовываются 
ребенком, для того чтобы показать сходство с реальным объектом и 
законченность образа. 
На чистом листе бумаги краской, разведенной в воде до жидкого 
состояния, делается клякса. Сверху кладется другой чистый лист бумаги, и 
прижимается к первому ладонью. После разъединения листков на первом и 
втором листках получаются два абсолютно одинаковых пятна. Созданные 
«кляксы» предлагаются ребенку для рассмотрения. Лист можно крутить, 
рассматривая пятно. Затем ребенок, используя эту «кляксу», изображает то, 
что увидел в ней. Примеры полученных работ можно увидеть на рисунках 
детей (приложение 4). Один ребенок в голубой кляксе (Рис.1.) увидел рыбу 
(Рис.2.), другой голубого кота (Рис. 3). Клякса розового цвета (Рис.4.) 
превратилась в первом случае в собачку (Рис.5.), на другом рисунке –в 
девочку с развивающимися от ветра волосами (Рис. 6). Зеленая клякса 
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(Рис.7.) превратилась в куст с ягодами (Рис.8), во втором случае в героя 
мультфильма «Университет монстров» (Рис. 9). 
В процессе упражнения «Геометрия в картинках» ребенку 
предлагались разные фигуры геометрической и не только формы, затем было 
дано задание, сотворить из них какую-нибудь картину. Примеры, что 
получилось из обычных фигур приведены в (приложение 5). На первой 
работе видно, по словам автора картины, как слон радуется ананасу, а в небе 
летит самолет-ракета, в котором находиться сам художник (Рис.1., прил. 5). 
На второй работе мы видим, как котик бежит по дорожке к своему другу 
«челапуту» (Рис.2., прил. 5). На другом рисунке ребенок изобразил 
деревушку, где бы он хотел жить, дома для всех друзей, озеро и полянка, где 
все будут весело играть (рис. 3., прил. 5). 
Подобные задания были выполнены с помощью игр В.В. Воскобовича. 
На листе бумаги из «чудо-крестиков» и «чудо-сот» дети выкладывали 
картину, обводя карандашом детали геометрических фигур. Далее 
раскрашивали получившийся шедевр (примеры рисунков можно увидеть в 
приложении 6). 
Кляксография с трубочкой является разновидностью способа 
нетрадиционного рисования. Зачерпывая пластиковой ложкой краску, 
разведенную до жидкого состояния, ребенок выливает ее на лист бумаги, в 
результате чего получается небольшая капелька. Потом на эту капельку дует 
через трубочку так, чтобы конец трубочки не задевал листа бумаги и каплю. 
Процесс можно повторять, если это необходимо. Далее рисунок доводиться 
до завершения. 
Кляксография с ниточкой (ниткопись) является еще одним способом 
нетрадиционного рисования, который способствует формированию 
творческого воображения. Ребенок окрашивает нитку в любой цвет, опуская 
ее в краску и отжимая. Потом окрашенная нитка кладется на лист бумаги так, 
чтобы один ее конец оставался свободным. Для получения базового 
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изображения, сверху кладется другой лист бумаги и прижимается. Затем 
нитка аккуратно вытягивается за свободный  кончик, листы разъединяются, 
изображение доводиться до завершения, используя способ аналогия. 
Способами, описанными выше, дети создавали огромное количество 
таинственных животных, мистических птиц, космических видов, 
всевозможных картин сказочного леса и других оригинальных изображений. 
Эта задача, похожа  на придумывание сюжета рисунка, однако является 
более сложной. Здесь требовалась работа творческого воображения в 
различных направлениях и в то же время систематизация различных 
вариантов, их выбор и оценка. Без этого не возможно было сделать 
правильный выбор, а значит и «фантастический шедевр» не создать. 
Для расширения способности использования приема аналогии детям 
были предложены еще и другие специальные задания. Ребенку показывались 
карточки, где изображены сложные по форме и цвету фигурки. Было 
предложено задание «На что похоже?», где необходимо отыскать по 
возможности большее количество аналогий с объектами, существующими в 
действительности. Карточки разрешается поворачивать в любом 
направлении. Высказанные идеи детей фиксировались. 
Были применены и такие задания как: нахождение технических 
объектов, делая которые, люди использовали аналогии с живой природой 
[53, с. 5]. Дети конструировали (рисовали, делали аппликацию, лепили) 
ракету (вертолет, автомобиль, паровоз и т. п.), похожую на стрекозу 
(дельфина, мышь и др). 
Отлично тренируют умение отыскивать аналогии упражнения и 
задания, которые ориентируются на нахождение аналогов какого-нибудь 
предмета. Одно из таких занятий «На что это похоже». Сначала детям была 
рассказана сказка: 
–Однажды я прогуливалась по лесу, любовалась красотой природы. Вот 
белочка проскакала по дереву, вот синичка поет свою песенку. Подойдя к 
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озеру я удивилась, как здесь тихо и пустынно. Рыбки не плавают, лягушки не 
скачут, птички не поют. Что же произошло? Я прислушалась. Тихий голосок 
попросил о помощи. Мне стало ясно, что шишки, камушки и веточки это 
заколдованные рыбки, птички, звери и деревья. Если угадать кто это, то 
колдовство исчезнет. Вот, например, этот камень похож на лягушку. Слепим 
из пластилина лапки и глазки. Ой! Она ожила. Ребята мне одной не 
справиться, давайте сделаем это вместе. 
Далее проходила самостоятельная деятельность детей. Они 
внимательно рассматривали, продумывали, на что похожи камушки, шишки, 
веточки, и, используя пластилин, дети придавали законченность своего 
образа, чтобы было видно сходство с реальным образом. В конце 
происходило обыгрывание оживших образов. 
Преувеличение или преуменьшение (гиперболизацию) также относят к 
приемам творческого воображения. Этот прием использовался в таком 
занятии как «Я волшебник». Дети сначала внимательно слушали сказку: 
–В одном сказочном лесу, жила была белка. А звали ее тетушка Забота. И 
было у нее очень много дел: еду сварить, деток накормить, спать уложить, 
прибраться в дупле и еще много чего. Не успевала белка все сделать. А 
волшебник из этого леса уехал в отпуск. Представь, что сою силу волшебства 
он оставил тебе. А сила эта может только увеличивать или уменьшать. 
Используя волшебство, помоги тетушке Заботе. 
Далее выполняя задание «Нарисуй, что получилось», дети занимались 
самостоятельной деятельностью. 
Один из детей нарисовал белку с большим количеством лап, объясняя: 
«Я в помощь белке дал много лап, чтобы она за раз все смогла сделать. И 
время для отдыха останется». Рядом с белкой нарисовал кресло. «Это ей в 
подарок», –добавил он (приложение 7). 
Другой нарисовал очень маленькое дупло, по сравнению с белкой. 
«Это, чтобы меньше времени на уборку тратить, а после приборки, дупло 
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опять увеличивать», –объяснил он. Кто-то нарисовал огромные лапы и т. п. В 
заключение занятия мы обсудили, чья затея может белке понравиться 
больше. 
Отлично тренируют умение преувеличивать и преуменьшать и ряд 
других упражнений и заданий, например упражнение «Огромная скорость» 
Полоска бумаги, шириной 5–6 см на 16 см сгибается пополам поперек. 
Рисунок может быть разный, по желанию ребенка. На одной половинке 
рисуется, например, улитка, стоящая на месте, на нижней половинке –уже 
почти уползла. Верхняя часть закручивается на карандаш. В процессе 
движения руки вверх и вниз видно, что улитка с огромной скоростью 
передвинулась на большое расстояние с огромной скоростью. 
Умение ребенка подметить и выделить главное называется 
акцентированием. Это еще один из приемов творческого воображения. Здесь 
важно подчеркнуть самое главное [51, с. 123]. Этот прием можно 
формировать, используя ряд упражнений и заданий. Одно из таких 
упражнений –«Узнай и дорисуй». Детям раздавались карточки с элементами 
различных частей объектов, необходимо было по определенным чертам 
узнать и нарисовать героя (приложение 8). 
Более сложным приемом творческого воображения является 
«типизация». Но используя определенные задания на конкретном уровне эту 
способность, которая еще не раскрылась из-за возрастных особенностей 
старших дошкольников, возникла возможность формировать этот прием. 
Детям были предложены следующие задания: 
–вырезать из него снежинку, сложив в несколько раз лист цветной 
бумаги; если вырезать некое количество различных снежинок, то можно 
определить, какая из предложенных в большей степени похожа на 
настоящую, т. е. более типична; 
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–сделать картину из пластилина, например, «Дерево летом». 
Типичность выражалась в том, что у всех деревьев ствол, ветви, зеленые 
листья, но это могут быть совершенно разные деревья. 
Работы детей приобретают обобщенность, сохраняя определенный, 
наглядный характер, а также отображая типичность в объекте. 
Дети часто пользуются при создании образов приемом 
антропоморфизации или «одушевление предметов». Например, сосиска 
может разговаривать, если ей нарисовать рот и смотреть, если ей нарисовать 
глаза и т. п.  
Творческий характер воображения зависит от того, насколько хорошо 
дети умеют владеть способами преобразования впечатлений, которые 
используются в игре и художественной деятельности. Средства и приемы 
создания новых образов дети активно осваивают в дошкольном возрасте. 
Освоение приемов и средств, творческого воображения обуславливает 
то, что и сами созданные образы становятся разнообразнее и богаче. Они 
становятся у ребенка все более эмоциональными, пронизанными 
эстетическими, познавательными чувствами, личностным смыслом 
[41, с. 52]. 
Не могу обойти стороной использование мультипликации и 
АС-технологии (ассоциативной технология развития творчества), которые, 
несомненно, эффективно влияют на процесс формирования творческого 
воображения, охватывая продуктивные виды деятельности и рисование, и 
лепку, и аппликацию, и конструирование. А также включают в себя все 
приемы творческого воображения. 
Мы с воспитанниками подготовительной группы МАДОУ Д/С № 5 
г. Первоуральска совместно с родителями в 2016 году, ознакомившись с 
АС-технологией (или технологией творчества для детей) С.А. Новоселова, 
Л.С. Поповой, участвовали в конкурсе, который проходил в рамках 
инновационной площадки Академии изобретательства. 
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Отличительной чертой творческого процесса в данном случае можно 
выделить то, что в ней предложен набор способов и приемов организации 
творческой деятельности. Особенность технологии состоит в следующем, 
чтобы создать изобретение необходимо в первую очередь выдумать и 
сконструировать, скомпоновать из стихов, которые уже известны, свои 
собственные стихи (искусственные стихи) и своими рисунками составить 
иллюстрации к ним. Стихи называют «искусственными», как поясняет 
С.А. Новоселов, совсем не потому, что они «неживые» или «без души». 
Название обозначает лишь то, что это стихи – результат технологии 
формирования творческого воображения. Они «сконструированы», а затем 
превращены в визуальные образы [44, с. 5]. 
И дети, и родители были погружены в процесс самого проекта с 
неподдельным азартом. Взяли мы за основу стихотворение К.И. Чуковского 
«Тараканище». Дети через рисование персонажей, придумывали новые 
образы, так был придуман злодей «Карамбука Рыжий Ус». Здесь можно 
выделить такие приемы как аналогия и акцентирование. По аналогии 
«Карамбука Рыжий Ус» тоже является злодеем, а прием акцентирование 
использован при создании его внешнего вида. Видим выделенные качества 
объекта, рыжие усы. Это качество было выдвинуто на первый план и 
усиленно подчеркнуто. 
Сначала дети придумали главного героя, затем создали его в процессе 
лепки и конструирования из проволоки, пластилина, бусин и другого 
бросового материала. В этом случае использовался прием агглютинация и 
гиперболизация. Даже имя ему придумали дети –«Мистер Мун», определяя 
тем самым его место жительства. Видно создание нового образа путем 
субъективного объединения элементов и частей некоторых исходных 
объектов. А шар, на котором прилетел «Мистер Мун», раскрывался как 
цветок или дольки апельсина. В процессе съемки мультфильма, дети то 
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уменьшали шар пришельца, то увеличивали его, подчеркивая, что он 
обладает такими свойствами. 
В процессе работы было выявлено, что, рисуя, занимаясь лепкой, 
аппликацией и конструированием при использовании приемов творческого 
воображения: агглютинация, аналогия, акцентирование, гиперболизация 
наблюдался процесс формирования творческого воображения у всех 
участников проекта. 
Мультипликация (от латинского слова multiplication –умножение, 
увеличение, возрастание, размножение) это технические способы создания 
иллюзии движущихся изображений (движение или изменение формы 
объектов) при помощи смены неподвижных изображений (кадров) 
последовательно друг за другом с заданной частотой. Анимация от фр. 
animation –оживление, одушевление [64, с. 78]. 
Занимаясь мультипликацией, дети знакомятся с разными видами 
искусства, таким как: изобразительное искусство в различных его формах 
(живопись, скульптура, графика, фотография). А также приобщаются к 
декоративно-прикладному искусству, литературе, музыке, театру, 
компьютерной живописи и графике. При работе над мультфильмом 
происходит процесс формирования творческого воображения у детей 
дошкольного возраста, возникает возможность сочинять, выдумывать, 
фантазировать, в результате чего ребенок получает большой потенциал 
положительной энергии и стремление к достижению новых высот. 
Мультипликация в действительности является многосторонней, потому 
что охватывает беспредельное количество видов деятельности. Заниматься 
этим процессом мы начали с детьми в среднем возрасте. На практических 
занятиях стало понятно, что детей наиболее увлекла предметная 
мультипликация, и для этого широко использовалось пространство, 
оформленное в виде Фиолетового леса, а также героев «Сказочные 
лабиринты игры» В.В.  Воскобовича. Раннее ознакомление детей с новой 
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творческой деятельностью, позволяет ребенку осознать себя творцом, также 
раскрываются его таланты, проявляется заинтересованность ко всему, 
раздвигаются границы познания мира. 
В старшем дошкольном возрасте дети демонстрировали 
самостоятельность в течение всего процесса придумывания и сотворения 
сюжетов и героев. Их сюжеты отличались оригинальностью мышления, 
высоким уровнем творческого воображения. А сами мультфильмы 
получались ярче и содержательнее. В период детства всегда есть игра, полет 
фантазии, нет ничего невозможного, и поэтому мультипликация очень близка 
дошкольникам. В работе использовались практически все приемы 
творческого воображения. Можно совершить любые путешествия, на луну, в 
пустыню, в сказочный лес; всевозможные превращения, можно стать каким 
захочешь большим или очень маленьким, сильным, красивым, моряком или 
летчиком, супер-героем, со сверхсилой и сверхсноровкой, 
сверхвыносливостью. Можно стать звездой или собакой, или вообще 
невиданным зверем; можно собирать чудо-плоды с волшебного дерева. 
Создание изделий (персонажей, фона, декораций) формирует у детей 
способность замысливать и реализовывать художественный образ, а также 
непосредственно участвовать в творческом процессе [52, с. 37]. 
В процессе продуктивной деятельности ребенок фантазирует, 
продумывает наиболее яркий образ и характер героев, передает их внешнее 
окружение [57, с. 34]. 
Занятия на формирование приемов творческого воображения таких как: 
агглютинация, гиперболизация, акцентирование, типизация, аналогия, для 
детей старшего дошкольного возраста, в процессе которых происходит 
формирование творческого воображения, указаны в таблице 15. 
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Таблица 15 
Занятия на формирование приемов творческого воображения для детей 
старшего дошкольного возраста. 
Приемы  
Творчес
кого 
воображ
ения 
Занятия по продуктивным видам деятельности 
аг
гл
ю
ти
н
ац
и
я 
рисование лепка аппликация 
- «Несуществующее 
животное». 
- «Волшебное дерево». 
- « Я волшебник». 
 
- Нарисуй «Домик для Феи 
(волшебника)». 
- «Несуществующее 
животное». 
-«Волшебное дерево». 
- « Я волшебник». 
- Слепи «Домик для Феи 
(волшебника)». 
- «Несуществующее 
животное. 
- «Волшебное 
дерево». 
- « Я волшебник». 
- Аппликация 
«Домик для Феи 
(волшебника)» 
- Составление 
коллажей из 
иллюстраций из 
старых журналов. 
 
 
Г
и
п
ер
б
о
л
и
за
ц
и
я 
- Помоги Кате узнать, как 
устроена снежинка (чтобы 
это узнать надо стать очень-
очень маленькой). 
- Рисуем дом (город) д для 
великанов или гномов.  
- Упражнение «Я 
волшебник».  
- Упражнение «Огромная 
скорость». 
- Упражнение «Волшебное 
дерево». 
 - Упражнение «Я 
волшебник». 
- Слепи «Дом для 
гномика Великана». 
- Упражнение 
«Волшебное дерево». 
- Упражнение «Я 
волшебник». 
- Упражнение 
«Волшебная 
палочка».  
   - Упражнение 
«Волшебное 
дерево». 
А
к
ц
ен
ти
р
о
в
ан
и
е 
-Нарисовать  героя 
мультфильма, например, 
«Большой ух». 
- Рисуем сказочных 
персонажей. 
- Упражнение «Узнай и 
дорисуй». 
Вылепи героя 
мультфильма, например 
«Большой ух». 
- Лепим сказочных 
персонажей. 
- «Забавные зверушки». 
-Коллаж из старых 
журналов и 
открыток. 
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Продолжение таблицы 15 
ти
п
и
за
ц
и
я 
-Рисование иллюстраций 
(хорошая девочка, грязнуля, 
злой мальчик и т.п.) 
- Картины «Дерево летом, 
осенью, зимой, весной». 
- Нарисовать типичное 
живое существо 
- Рисуем национальные 
костюмы. 
- Рисуем народные узоры. 
-Картины из пластилина 
(пластилинография) 
«Дерево летом, осенью, 
зимой, весной». 
- Слепить типичное 
живое существо. 
- Народные узоры из 
пластилиновых 
жгутиков. 
Аппликация из 
природного 
материала, крупы 
или салфеток 
«Дерево летом, 
осенью, зимой, 
весной». 
- Аппликация 
«Народные узоры из 
вырезанных 
элементов». 
ан
ал
о
ги
я 
-Кляксография. 
-Кляксография с трубочкой. 
-Ниткопись. 
- «Геометрия в картинках». 
- «Кто спрятался в облаке». 
- Придумай и нарисуй, 
например машинку, 
похожую на божью коровку. 
- На что это похоже. 
(сконструировать и 
нарисовать технический 
объект по аналогии живыми 
с существами). 
- Волшебный карандаш 
(кисть, фломастер). 
- «Дорисуй картину». 
- «Закончи рисунок». 
-Рисование пальцами. 
-Рисование штампами. 
- Придумай и слепи, 
например машинку, 
похожую на божью 
коровку. 
- На что это похоже 
Вылепить 
(сконструировать по 
аналогии). 
- Составь узор (работа с 
пластилиновыми 
жгутиками). 
- На что это похоже. 
(сконструировать и 
слепить технический 
объект по аналогии с 
живыми существами). 
- «Оживи меня» (работа 
с природным и 
подручным материалом). 
- Ниткография. 
- «Геометрия в 
картинках». 
- «Кто спрятался в 
облаке». 
-На что это похоже. 
(обрывная 
аппликация). 
-Составление 
коллажей из 
иллюстраций из 
старых журналов. 
- На что это похоже 
(сконструировать и 
сделать аппликацию 
технического 
объекта по аналогии 
с живыми 
существами). 
- Аппликация из 
крупы, из 
природного 
материала, из 
салфеток. 
 
 
На основании итогов проведенного исследования, мы сделали выводы, 
что уровень сформирования воображения у детей старшего дошкольного 
возраста достаточно различен. После выполнения цикла занятий он 
существенно вырос. 
Обобщая все сказанное, можно сделать следующие выводы. Из 
психологических источников можно выделить, что воображение является 
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высшим психическим процессом, при помощи которого осуществляется 
отражение реальности, окружающей нас, через создание новых образов из 
образов восприятия и образов представления, которые были получены в 
предыдущем опыте человека. 
Творческое воображение является необходимым компонентом и 
основой всех видов творческой деятельности человека. 
Образы творческого воображения создаются при помощи различных 
приемов. 
Таким образом, исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что 
агглютинация, гиперболизация, акцентирование, аналогия и типизация 
являются приемами творческого воображения, то есть устоявшимися 
способами создания новых образов.  
Аналогия –прием построения образа по принципу подобия. 
Гиперболизация –прием, с помощью которого добиваются максимальной 
выразительности идеи, преувеличивая или преуменьшая что-либо. 
Агглютинация –это прием соединения в одно целое частей различных 
объектов, в действительности не соединимых. Акцентирование –выделение, 
выпячивание в образе какой-то одной черты. Типизация –самый сложный 
прием творческого воображения, ярким примером которого могут служить 
образы самых знаменитых литературных персонажей. Это явное выделение 
основного, встречающегося в подобных явлениях или объектах и 
воплощение его в созданном образе. 
На занятиях продуктивных видов деятельности предлагается 
применять все эти приемы творческого воображения, описанные выше. Они 
также рекомендуется использовать в различных играх и упражнениях, 
содержание которых направлено формирование творческого воображения у 
детей старшего дошкольного возраста. Например, «Я волшебник», «На что 
это похоже», «Морские камушки» и др. Особый интерес возникает у детей во 
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время проведения упражнения, подобных следующим: «Ожившая фигурка», 
«Несуществующее животное», «Расколдуй меня» и др. 
Получив, мысленно волшебный дар оживлять все, что слепит 
(нарисует), ребенок задумывается, над тем, что бы ему слепить? 
(нарисовать?). Это также активизирует воображение. Взрослый просит 
ребенка представить далекие планеты, на которых обитают неведомые, 
фантастические животные. Или представить, что появился зоопарк, где 
можно посмотреть на этих животных. Необходимо выдумать и слепить 
какое-либо необычное животное для этого зоопарка. Ребенок должен слепить 
воображаемое животное, дать ему название, рассказать историю о нем. 
Воображение можно назвать основной составной частью творческого 
процесса, который наблюдается в разных областях человеческой 
деятельности. В зависимости от цели, которая стоит перед человеком, от 
материала, которым он располагает, от содержания фантазии и богатства 
знаний, определяется для использования тот или иной прием создания 
творческих образов. Например, в инженерном деле, большее значение 
приобретает аналогия, в изобразительной деятельности –акцентирование, 
типизация –в литературном труде. 
В этом параграфе показано, как в различных видах продуктивной 
деятельности можно формировать разные приемы творческого воображения. 
Были приведены примеры и фрагменты занятий. Еще раз подчеркнем, что 
продуктивные виды деятельности позволяют успешно формировать приемы 
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате проведенного исследования было рассмотрено творческое 
воображение как психический процесс, определены формы его продукта, 
намеченная, выясненная, воплощенная. Выделены две основные операции 
для создания новых образов: диссоциация и ассоциация. 
Характерной особенностью творческого воображения является процесс 
отклонения от обычного хода ассоциаций, находящийся под влиянием тех 
эмоций, мыслей, стремлений, которые царят в данный момент в психике 
создателя. И хотя механизм ассоциаций остается тем же, отбор 
представлений определяется именно этими обуславливающими тенденциями. 
Дошкольный возраст является сенситивным (чувствительным) для 
формирования воображения. Как раз в этом возрасте наблюдается 
активизация воображения; в первую очередь репродуктивного, 
воссоздающего (который дает возможность представлять сказочные образы), 
а потом творческого (которое обеспечивает сотворение нового образа). 
Отличительной чертой творческого воображения выступают его 
приемы, а именно способы создания творческих образов. 
Один из способов –агглютинация, т. е. «склеивание» разных 
несоединимых в обычной жизни элементов или частей объекта. Например, 
некоторые герои сказок, русалочка, человек-паук, котопес и т. п. 
Следующий способ –гиперболизация. Это противоречащее здравому 
смыслу увеличение или уменьшение объекта или отдельных его частей. 
Такие сказочные персонажи как, многоголовый дракон, Гулливер, 
Мальчик-с-пальчик и др., являются яркими примерами создания нового 
образа, используя прием гиперболизация. 
Третий способ –аналогия. Этот способ демонстрирует процесс 
субъективного переноса основных свойств и объектов с одних явлений на 
другие. 
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Для типизации, которая является четвертым способом создания нового 
образа, характерна выделением существенного, повторяющегося в 
однородных в каком-то отношении фактах и воплощении их в конкретном 
образе. Например, существуют профессиональные образы рабочего, врача 
и т. д. 
Пятый способ –акцентирование. В новом образе, который создается 
творцом, некоторый элемент, деталь выделяется, также более всего 
подчеркиваются определенные черты, признаки, свойства. Ярким примером 
является шарж, карикатура. 
Для того чтобы способствовать, а не затормаживать формирование 
творческого воображения у дошкольников необходимо создавать такие 
условия, которые будут формировать приемы этого воображения. 
Необходимо активизировать мыслительные процессы для создания новых 
образов, для этого эффективным является создание проблемных ситуаций 
игрового характера, которые не имеют готового способа решения или его 
средства достижения. Следует выделить, что позитивная позиция взрослого, 
необходима  для создания благоприятной атмосферы, а это в свою очередь 
предоставляет пространство детской самостоятельности, инициативности. 
Плодотворность фантазии ребенка усиливается при поощрении малейшего ее 
проявления. А также необходимо стимулировать любознательность детей, их 
поисковые действия, хвалить нахождение оригинальных решений и выход за 
пределы образца. 
Продуктивная деятельность имеет большое значение для 
формирования творческого воображение у детей старшего дошкольного 
возраста. Изображая что-нибудь на листе бумаги или с помощью пластичных 
материалов, ребенок получает представления о формах, нахождении 
предметов в пространстве и при использовании приемов творческого 
воображения происходит процесс формирования самого этого воображения. 
Занимаясь аппликацией, дети также знакомятся с разнообразными 
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материалами, видами тканей, бумаги, кожи, соломы и других видов 
материалов, которые обладают разными свойствами и в свою очередь 
обогащают представления детей, создавая почву для фантазии.  Принимая во 
внимание особенности развития воображения у детей старшего дошкольного 
возраста, а также развивающий и диагностический аспекты педагогической 
диагностики, было рассмотрено ряд методик, посвященных развитию 
приемов творческого воображения. Для изучения приемов творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста были выбраны такие 
методики как: «Рисунок в несколько рук» (В.Т. Кудрявцев), 
«Несуществующее животное» (Интерпретация методики М.З. Друкаревич), 
методика «Акцентирование», методика «Типизация», методика 
«Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко). 
Для выявления уровня формирования творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста была проведена диагностика 
(констатирующая часть). Практическая часть нашего исследования была 
направлена на формирование приемов творческого воображения у детей 
испытуемой группы посредством продуктивных видов деятельности. 
Контрольная часть нашего исследования была направлена на выявление 
изменения уровня формирования творческого воображения. 
Анализ результатов контрольного этапа показал, что после проведения 
цикла занятий по формированию приемов творческого воображения, многие 
дети перешли из одной группы уровня сформирования творческого 
воображения в более высокую группу по уровню, значит, уровень 
сформирования творческого воображения у детей испытуемой группы 
повысился. 
Во время формирующей части исследования были проведены занятия 
по формированию приемов творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности. 
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Исследовательская работа показала, что специально организованные 
продуктивные виды деятельности у старших дошкольников являются 
эффективным средством формирования приемов творческого воображения. 
Следовательно, поставленная цель исследования достигнута, задачи 
выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Комплекты карточек для проведения диагностики по методике 
О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур». 
 
 В качестве материала используется один комплект карточек (из двух 
предлагаемых), на каждой из которых нарисована одна фигурка 
неопределенной формы. Всего в каждом наборе по 10 карточек. 
Разработано два равнозначных комплекта таких фигурок. Во время 
одного обследования предлагается какой-либо из этих комплектов («Рис.1.»), 
другой может быть использован во время повторного обследования или через 
год («Рис.2.»). 
 
     
   
  
Рис.3. Первый комплект карточек 
 
     
     
 
Рис.4. Второй комплект карточек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Работы детей «Несуществующее животное» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5. Работа Стеши Г. 
Рис.6. Работа Ариши К. 
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Рис.8. Работа Арсения Ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.7. Работа Маши Д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Работы детей из пластилина «Несуществующее животное» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.10. Работа Вики С. 
Рис.9. Фрагмент мини зоопарка 
«несуществующие животные»  
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Рис.11. Работа Стеши Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.12. Работа Кирилла К. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
Работы детей (кляксография) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.14. Работа Саши Ф. Рис.13. Клякса голубого цвета 
Рис.15. Работа Вики С. 
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Рис.16. Клякса розового 
цвета 
Рис.17. Работа Артема П. 
Рис.18. Работа Насти К. 
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Рис.19. Зеленая клякса Рис.20. Работа Милана П. 
Рис.21. Работа Ариши К. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Работы детей. Аппликация «Геометрия в картинках» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.22. Работа Насти М. Рис.23. Работа Ариши К. 
Рис.24. Работа Максима М. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
Рисунки детей с использованием «Чудо-крестиков» В. В. Воскобовича 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.25. Работа Кирилла К. Рис.26. Работа Маши.Д. 
Рис.27. Работа Стеши Г. Рис.28. Работа Арсения Ч. 
Рис.29. Работа Саши В. 
Рис.30. Работа Артема З. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
Работа Ариши К. «Белка  тетушка Забота» 
 
Рис.31. Белка тетушка Забота, Ариша К. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 
Карточки для занятия с использованием приема акцентирование 
 
 
 
 
 
  
Для усложнения можно карточки повернуть 
  
Рис.32. Карточки для занятия с использованием приема акцентирование. 
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